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HABANA. 
De hoy 
1.03 P R E S U P U E S T O S . 
Vuelva á docírsa ccn insistsnsia, en 
los círculos políticos, qae sa presentan 
compUcacioies en el seno del Ministerio 
á causa ie los prssapaastos parciales que 
los respectivos consejeros de la Corona 
pretendan imponer al ministro de Ha-
cienda, el cual dice que presentará la d i -
m'sión si aque les insisten en annmtar 
los gastos. 
El señor Villaverda aconseja al minis-
tre 3e Il.icienda que asuma una actitud 
CKérgica, añadiendo que él, per su par-
te, está dispuesto á no consenür.que se 
destruya su obra económica. 
L O S C A R L I S T A S . 
Personas importantes del partido car-
lista aseguran que don Carlos conferirá 
nuevamente la jefatura de su comunión 
política al marqués de Cerralbo. 
P A R A I S O . 
Ha llegado á esta Corta el Eeñor Pa-
raise-
[Qitalaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que antecedenycon arre lo 
e l artíeido 31 de la Ley de Fropieduá 
intcleciual.l 
IA NOTá DEL DIA 
E l Cubano, que ha resuc i tado y 
v i v e malamente merced a l a sns-
c r i p c i ó u forzosa que se ha hecbo 
eutre los empleados del A y u n t a -
miento y de a lgunas dependencias 
del j e t a d o , dice, en su n ú m e r o de 
boy > entre otras m a j a d e r í a s , lo que 
Hace tiempo, macho tiempo, ded icó 
MI Cubano varios art ícnlos á definir 
quienes eran los baenos y los malos 
e8pi .ñole8, y por lo tanto inüti l nos pa-
rece abora repetir quienes pertenecen 
á las di s citadas calificaciones, por 
más qae salta á la vista qae entre los 
primeros es tá JB?Í CV'W?rcio y entre los 
6( gnndos el DIARIO. 
E n cambio un i lustrado colabora-
dor de P o í r i a dice hoy mismo, en 
este colega, lo que sigue: 
E n d ía s pasados, y coa la h i d a l g n í a 
y la g-iieroHidad de los que aman á 
(Juba, nn dit í t iognido colega de la 
prensa habanera—el DIARIO DE LA 
MARINA—hubo de ocaparse de lo qae 
l lauió Ooruiadopamente "/a obra del 
Sr. Bonilla," Nobleza o b ü g a , dicen los 
íranoeaes , y los qae, sin nerlo, gas-
tamos del bneo trato y oaltara socia-
les, debemos regiroos por esa regla. 
Agradezco Í L Ü n i t a m e n t B la b mdad 
del colega, y le llamo, J o a n , la aterf-
c ióo para que te fijes en los procedi-
mientos qae oos han de dar ana patria 
feliz, porqae en ella reinará la ca l lara , 
y habrá paz. 
S c g í í n el recorte de E l C u l a n o , 
como han visto nuestros lectores, 
somos los malos españole*', y s e g ú n 
el recorte de P a t r i a , somos de los 
que amen á Calta . 
D e donde resulta que O u b a sale 
granando m á s con los malos que con 
los buenos e s p a ñ o l e s , 
A b o r a bien; como los malos , los 
del D I A R I O , somos pocos, y los 
buenos, los de E l Comercio son 
m i V ' b í s i m o s , q u i z á por eso L a L u -
cha, que t a m b i é n es de los buenos, 
DOS h a y a c a l i í i c a d o de ex tranjeros 
pt rniciosos. 
Pero d e j é m o n o s de i r o n í a s y de-
mostremos á E l Cubano que no so-
mos tan malos como él se figura, 
tomando de sus co lumnas l a l i s ta 
de las personas prominentes que el 
s á b a d o acudieron á la morada del 
D r . G e n e r con objeto de sa ludarlo: 
Mayor G . Alejandro Rodr íguez , 
Ambrosio Borges, El ig ió Mosquera, 
i n r i q a e Poace, Antonio Gonzalo Pé-
rez, Dr. Job-é L . ü a e t e D a n o s , D r . üar-
los Ortfz y (Joffiny, Isidro Aoea, L a i s 
D U z Martínez, Director del periódico 
J a V,zde Críente, Mauael Lauda , Ldo. 
Garrón Gora. corooel Paulino Dihins , 
Manuel Seraf ín Piohardo, Enrique 
Vleesnnier, Sr . M r n r i Jefe de Contri-
bociones, Oamilo Garc ía , J o s é R Ca-
bello, J . 'cús Manduley, Dr . J n ü o Cis-
ñeros, Dr . Gonzá lez del Val l e , Ldo. 
Manuel Tejada, Dr . Queaada, Ldo. 
Ranl S e d a ñ o , Marcos Dieta, Franois 
no Yero, César Aliones, J o e é A n t ó n , 
Pascual Aeolle, Jeefia Avalos, Diego 
Montero, Adolfo Nieto, D r . Eugenio 
Cantero, Dr. R a í z R o d r í g u e z , Ldo. 
Hilario Portuondo, Alfredo Maiioas, 
Rafael Garc ía O¡>uoa, T o m á s Morán, 
J a a n Llereua, Carlos Betancourt, D r . 
Morales, Enrique L l a u s ó , Aurelio P a -
g é s , Carlos G u t i é r r e z , Suarez de la 
Rosa, Abelardo de León , R o d r í g u e z 
S a á r e z , Ldo. Ernesto M u ñ o z , E n r i -
que Andino, J o s é Denis, Antonio R i -
vero, T o m á s Alfonso, Rafael Ve lez , 
Carlos Cabello y el s i m p á t i c o Migue-
lito, hijo de nuestros queridos amigos 
los esposos Gener, 
C o m o se ve no f a l t ó en a q u e l l a 
so l emnidad nada de lo que v a l e y 
b r i l l a en la c iudad de l a H a b a n a . 
L a mi l i c ia , l a toga, la c i enc ia , e l 
arte, l a a g r i c u l t u r a , el comerc io y 
la i o d a s t r i a t u v i e r o n representa-
c i ó n d i s t i n g u i d a , exce l sa , n u m e r o s í -
s i m a . Y nosotros lo hacemos cons-
tar a s í , t o m á n d o l o de nues tro a d -
v e r s a r i o E l Cubano, para que se 
vea , que á pesar de la g r a n m a l d a d 
que este nos a t r i b u y e , somos i m -
p a r c i a l e s . 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T A L I Z A S 
L a reco l ecc ión de espárrago» , cuan-
do el esparragal ha estado bien aten-
dido y cuidado con esmero, puede ha-
cerse el cuarto ano, siendo estos enton-
ces muy gordos. Machos, excitados 
por la utilidad qa« prometen, empie-
zan á cortar, rj^n j erjaicio grande del 
p lant ío , p m q a e los e s p á r r a g o s del 
cuarto añ deben dejarse para fortale-
za de las plantas; pero si quisieren 
cortarse, no ba de ser como acostum-
bran algunos poco prác t i cos , que cor-
tan, salpicados, los más gordos, dejan-
do tallecer los m á s gordos y delgados. 
Por esta mala prác t i ca sucede que 
aquollos tallos de más vigor se supri-
men, y só lo quedan á las plantas los 
más delicados y de menos resistencia, 
con d a ñ o irreparable suyo. Llegado 
el qoioto año no ha de quedar e spárra -
go, delgado ó graeso, sin cortar. 3i se 
dejasen los mss endebles y delgado?, 
que en Aranjuez llaman mario s, se 
cerraría prontamente de tallos el es-
parragal, los cuales l l amar ían toda la 
savia, sin permitir que brotasen otros 
nuevos. De esta manera no se logra-
ría la abundancia debida, ni por ello 
re sa l tar ían ventajas á favor del espa-
rragal . A s í qae deberán cortarse to-
dos los d ía s los que se hallen en dispo-
HÍCÍÓU, hasta que llegne la temporada 
de cesar de una vez la reco lecc ión . 
E l tiempo de dejar la corta del es-
parragal es desde mediados de Mavo, 
sin embargo de destinarse cada a ñ o 
en los jardines de Aranjuez a l g ú n tro-
zo ó zanja bien acondicionada, para 
tener e s p á r r a g o s hasta principios de 
J anio. 
Los e s p á r r a g o s , al paso qae se van 
cortando con un cuchillo pnntiagndoy 
dentado en ínrma de sierra, se tienen 
en la mano izquierda, y no cabiendo 
ya más , se dejan tendidos sobre la 
zanja, r e c o g i é n d o l o s en cestos ó ea-
puenas para conducirlos al paraje 
en donde se distribnyen en manojos ó 
se depositan para guardarse. Pueden 
conservarse por ocho ó diez d í a s entre 
arena, en a l g ú n s ó t a n o , coeva ó cuar-
to obscuro. 
Luego que los frutillos 6 bayas de 
los tallos de e s p á r r a g o s e s t é n madn-
ras, se cogerá la porc ión necesaria de 
simiente de los tallos m á s grnesos y 
crecidos que hayan producido d e s p u é s 
qne c e s ó la corta de e s p á r r a g o s . E s t a s 
bolitas se e c h a r á n en una cazuela, ties-
to ó cosa semejante, e s t r u j á n d o l a s con 
la mano para separar la simiente de la 
carne que las rodea. P a r a mayor faci-
lidad de sacarla, se podrá echar alga-
na porción de agua, y as í se hará m á s 
pronto la s e p a r a c i ó n . S i faere necesa* 
lio, se rondarán dos ó tres«aguas hasta 
que la simiente quede limpia, que se 
e x t e n d e r á sobre lenzones, y seca, se 
g u a r d a r á para las siembras que pue 
dan ocurrir. 
Cultivo forzado de los espárragos .— 
Son dos los métodos qae pueden adop-
tarse para lograr e s p á r r a g o s antes de 
so tiempo natural . E l primero que es 
el qne hemos visto prac t i caren los jar-
dines de Aranjuez , y cuyos segaros 
resaltados son tan sorprendentes, con-
siste en segar á ú l t i m o s de Septiembre 
ó principios de Octubre los tallos de 
las esp^rregaeras, limpiando las zan-
j a s de toda mala hierba, y dando en 
labor para ahuecar y desmenuzar bien 
la tierra. E n los intervalos v a c í o s del 
esparragal se abre de cada lado una 
C E B O L L I N O 
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zanja de pie y medio de ancho á la J 
profundidad de dos p i é s , se llena con 
basara v i v a de caballeriza, bien 
pisada y apretada, extendiendo igual-
mente sobre la eupert íc ie del trozo de 
esparragal qua se intenta calentar, 
una capa gruesa de cinco á seis dedos 
de la misma basura caliente. Oon el 
calor que comunica el e s t i érco l al te-
rreno, se mueve la v e g e t a c i ó n y bro-
tan los e s p á r r a g o s oon m á s ó menos 
brevedad, s e g ú n acude favorable la 
e s t a c i ó n . 
MI T I E R E & J S S S P á Ñ A 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X I I 
Septiembre '2. 
(Oont inóa) 
A r b ó s es un pueblo viejo, qne ha 
sufrido, por su s i t u a c i ó n geográf ica , 
grandes vicisitudes. Pregonan su an-
t i g ü e d a d lo estrecho de sus calles, el 
aspecto de su iglesia—que designa con 
el nombre de catedral mi amigo E u -
daldo—y algunos fragmentos de m u -
rallas que existen en la antigua carre-
tera, casi frente á las paredes de la 
casa-palacio de D. J o s é Gener, habita-
da hoy por su amable viuda, su bella 
y distiogaida hija la señora viuda de 
Torres, y sus encantadoras nietas y 
s i m p á t i c o s nietos, María, Josefa, María 
J u a n a , Panchito, Pepe y Pablo. Data 
de los tiempos de los romanos, la ocu-
paron los árabes , y faé reconquistada 
á los hijos del Profeta, deatraida por 
é s t o s , vuelca á tomar y siempre en la-
cha. E n la gaerra de la independencia 
fué baluarte de los e s p i n ó l e s , y en el 
camioo real, sobre u a eminencia, una 
craz de hierro, que no he podido v^r 
sin e m o c i ó n cuantas veces he pasado 
(•or allí , recuerda que sesenta arboneu-
ses pagaron con ¡a vida en aquel sitio 
su férvido patriotismo. H a ? otro tes-
timonio elocuente de la a n t i g ü e d a d de 
A r b ó s : el hospital y su capilla. Bá uu 
edificio ant iqu í i-no, sio primores a r -
qn i t ec lón ioos , cerrado casi todo el aíl^, 
porque en A r o ó s no se conoce la mi -
seria: ni una sola mano se na tendido 
a mí en demanda de socorro. A un 
extremo de la capilla, que se abre al 
cuito una vez al aQo, se euoaentra la 
cárce l , que no tiene carcelero porque 
tampoco hay presos eo este pueblo. S J 
lo se abre la puerta de aquel cuarto 
estrecho y h ú m e d o y oon una ventana 
qne es m á s bien un tragaluz con recio 
barrote e l d ía que la G u a r d i a Oiv i l , 
conduciendo un preso por cordillera, 
pernocta aquí y lo guarda basta el s i -
guiente en aquella mazmorra. E n la 
capilla no hay otra cosa notable que 
dos pinturas a n t i q u í s i m a s representan-
do escenas b íb l i cas y parajes de la vi-
da de algunos santos 
l ín tre la casa quinta de D . Sim5n 
Miró y la del arquitecto c a t a l á n seüor 
Pons, hay un muro de piedra coa ba-
randa de hierro, eu medio del cual se 
halla la cruz oousagrada a la mponria 
de los márt i res de la Patr ia . L l a m a n 
los arboneoses á ese lagar "el ba lcón 
del P a u a d é s , " porque desds allí se con-
templa el panorama m á s bello y encan-
tador qae puede admirar la vista: el 
P a p a d ó s es la comarca v i n í c o l a p^r 
excelencia de O a t a l u ü a , y desde aquel 
ba l cóa de su c a m p i ñ a se ven, esparci-
dos por tan extenso valle, los pueblos 
sieroientes: Vi l lafranca, la G r á n a l a , 
O.érdo la , Monjes, Oaste l lv í de la Mar-
ca, San Jaime deis Domeuys, Castel let 
y Gornal , Torrelletas, Lletjer, B a ñ a r a s , 
Bel lvey, Sant * Ol iva , Lloret, B sbal 
del P a n a d é s , Vendrell , San Vicente de 
Caldera y AlbiDana. 
F i g ú r e s e el lector una inmensa cam-
piña , poblada de v i ñ e d o s qne inclinan 
las hojas al saelo al peso de sus raci-
mos, y en medio de los cuales, este en 
ana hondonada, aquel sobre a n a pe-
q u e ñ a colina, el otro acariciado por na 
río, el de más al lá medio escondido en 
una arboleda, todos esos pueblos y ten-
drá ana idea del panorama que se 
distingne desde el balcón del Pana-
dés . Y no es eso todo: hay a'go que 
t o d a v í a concurre á hacer m á s g r a n -
dioso el e s p e c t á c u l o . 
A l fondo, en la cadena de m o n t a ñ a s 
que se extiende en derredor, sobreele-
vadas cimas, perdidos aquí y a l lá , vie-
jos castillos de tiempos remotos, que 
parecen centinelas puestos allí para 
q r e no venga la discordia á turbar la 
p lác ida paz que se dii-frnta en estos 
pueblos ni á interrumpir el honrado 
trabajo de los habitantes del Pana-
d é s . 
Y t o d a v í a hay algo que presta ma-
yor encanto á este sitio. A l nordeste, 
á unas diez leguas de A r b ó s , alza la 
m o n t a ñ a de Monserrat so majestuosa 
cabeza, coronada por las nubes, guar-
dando las santas y cristianas tradicio-
nes de esta hermosa tierra, y al Sur, 
á nnos siete k i lómetros , una faja de 
plata indica qne el Med i t erráneo besa 
las playas de Tarragona, r indiéndole 
acatamiento, como se lo rindieron s u -
cesivamente fenicios y cartagineses, 
romanos y godos, moros y cristianos 
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e n l a e d a d e n que fué residencia de 
los C é s a r e s de E s p a ñ a , corte de los 
caudillos moros, asiento de los condes 
de C a t a l u ñ a , paseando sus ligeras ga-
leras por loa mares las barras ensan-
grentadas por Wifredo el Velloso 
que forman el escudo de esta reg ión 
de la patria. 
No sé si es A r b ó i ó San Vicente, 
que se on^aentra á pocos k i l ó m e t r o s 
de esta Vi l la , la l ínea divisoria entre 
las provincias de Barcelona y T a r r a -
gona. E l Ayuntamiento de A r b ó s , 
desde su alcalde al ú l t imo de sus con-
cejales, es republicano. 
{Oontinua'á . ) 
REPÓRTER. 
N O m A Z U C A R E R A S 
EL MERCALO 
LE LOS ESTADOS UNIDOS 
Con fecha 21 del pasado, dicen los 
s e ñ o r e s ü z a r n i c o w , Mo Dongall y 0*, 
que es probable que para el 15 del co-
rriente, no habrá en primera ni en se-
gunda mano, existencia alguna de 
a z ú c a r bruto, pues solo quedaban en 
la fecha de su revista semanal unas 
47.000 tonehdas que apenas a lcanza-
rían para el consumo de una semana y 
bajo estas condiciones tan anormales si 
no se pagan precios extraordinaria-
mentes altos, es ú n i c a m e n t e porque no 
se ofrece partida alguna para entre-
ga inmediata. 
E l mercado cierra fuerte, aunque 
sin operaciones de importancia, á 5 
centavos libra por c e n t r í f u g a s , base 
90° y á 4 centavos libra por mascaba-
do y azúcar de miel, base 89°. 
Los precios rigen t a m b i é n sostenido 
en Europa por el azú jar de remolacha, 
c o t i z á n d o s e por entregas de fines de 
Septiembre, de 11 a—á 11 s ^4 d y por 
las de Octubre de lí) - Ü 3 i 4 á 10 s 2 112 
d, contribuyendo á esta ü r m e z a e l con-
vencimiento de que los refinadores 
americanos tendrán forzosamente qae 
comprar grandes partidas de azúcar 
de remolacha mientras empiece á lle-
gar al mercado el de can i; la gran di-
ferencia qne aparece entre los precios 
de Saptiembre y los de Q j t n b r e , pro-
viene del aumento qua se anun-
cia en la producc ión universal, calcu-
l á n d o s e que el de la remolacha varia-
rá entre 5 550.000 y 5 950.000 tone-
ladas v el de la c a ñ a enere 2.950,000 y 
3 000 000 toneladas. 
Los embarques de J a v a para los E s -
tados Unidos, ascendieron en Sep-
tiembre solamente á 30,000 toneladas 
y los de Octubre no pasaran segura-
mente de 40 000, eu junto 70 000 tone-
ladas, contra 117,171 toneladas e i 
iguales meses, el año pasado, re su l -
tando qae se recibirán este a r h unas 
47,000 toneladas menos, durante los 
dos meses antes nombrados y en 
todo el año, sobre 100 000 toneladas 
menos que e ñ el pasado. 
Con tan escasas existencias, es pro-
bable que las primeras partidas de 
a z ú c a r e s de Hawai i , Demerara, Perú 
y Luis iana que se ofrezcan á la veuta, 
obteogan buenos precios durante el 
ú l t imo trimestre del año; pero á m di-
da que aumenten los arribos irá aflo-
jando proporcionalmeute el mercado, 
el cual quedará normalizado para prin-
cipios da Eaero. 
Se han vendido algunas p e q u e ñ a s 
partidas de Demorara, á la vela, á 3 
centavos costo y fl jte, pero al cerrar 
nada puedo conseguirse y a á este pre-
cio. 
L a perspectiva respecto de la zafra 
c o n t i n ú a buena en Luis iana , donde el 
ú l t imo c ic lón no c a u s ó sino ins iguiü-
cantes daños á la caña , por cuyo moti-
vo se mantiene la anterior e s t i m a c i ó n 
de 310,000 á 320,000 toneladas. 
S e g ú n telegrama del Io del actual, 
de nuestro servicio particular, á ú l t ima 
hora se estaban descargando en Nueva 
York, 20 500 sacos de azúcar de remo-
lacha y 10,000 cestos de J a v a , de 
cuya isla se estaban aguardando otros 
varios cargamentos, para cubrir las 
apremiantes necesidades de los refina-
dores. 
L A MAY OH FABRICA DE AZUCAR 
DEL MUNDO 
Mientras algunos per iód i cos ameri 
oanos^ sostienen qne la mayor fábrica 
de azúcar existente en el mundo es la 
que posee ea California Mr. Claus 
Spreckles, la qua manipula diariamen-
te 3 000 toneladas de remolacha qae 
producen 400 idem de azúcar , la pren-
sa belga asegura qae es mayor la de 
Wranze que fabrica diariamente 5.000 
sacos de azúcar , equivalentes á 500 
toneladas y los franceses reclaman el 
primer puesto para la fábrica de Oam 
bray ó la de Meaux, enva p r o d u c c i ó n 
diaria aveataja en 25 ó 30 toneladas la 
de Wranze, 
E s t o en cnanto á las fábr icas de azú 
car de remolacha; tocante á los ínge 
nios de azúoar de c a ñ a , oreemos que 
van á la cabeza de todos, el Oonstanoia, 
del marqués de A p e z t e g o í a y el Cara-
cas, de los s e ñ o r e s Terry Hermanos, 
ambos en Cienfaegos, y cuya potencia 
productiva, puede oompararpe venta-
josamente con la de las grandes fábri-
cas de azúoar de remolacha que nom-
bramos m á s arriba. 
Europa y America 
EL MUNDO CATOLICO 
SIEMPRE LO MISMO 
E l doctor Roengtgen, a d e m á s de un 
gran sabio, es un observante ca tó l i co . 
V é a s e lo que á este propós i to dice el 
per iódico i n g l é s Tab'et: 
" E l profesor Roengtgen, descubri-
dor de los rayos X , LO ha podido des-
cubrir que las leyes d é l a Iglesia sean 
perjudiciales á la salud. 
The Pilot afirma que dicho señor , 
a d e m á s de guardar rigurosamente la 
abstinencia del viernes, sa abstiene 
asimismo de comer carne los s á b a d o s 
en honor de la Virgen S a n t í s i m a , 
E n una época como la presente en 
que por parte de unos cuantos dege-
nerados física y moralmente, hay em-
p e ñ o en que aparezcan divorciados la 
R e l i g i ó n y la Ciencia, importa recabar 
para el Catolicismo la paternidad de 
los m á s grandes sabios. 
E l gran Pasteur era, como Roengt-
gen, nn ca tó l i co práct ico . 
L a Ciencia sin re l ig ión es nn caos, 
nn laberinto en el cual se pierde sin 
remis ión el investigador. D í g a n l o si-
no las teor ías materialistas de B u c h -
ner, Moleschott y Straus, y las doctri-
nas evolucionistas de Darwin , en las 
que sns autoies, perdida la fé, despo-
j a n al hombre de su naturaleza racio-
nal, no a t r i b u y é n d o l e m á s origen que 
una miserable cé lu la , producto de la 
e v o l u c i ó n e s p o n t á n e a de la materia 
i n o r g á n i c a ó un grotesco c h i m p a n c é . 
Quitan al hombre el sello de la divi-
nidad y le marcan con el de la bestia. 
E o cambio el sabio c a t ó l i c o , recono-
ciendo en la naturaleza las huellas de 
Dios, se eleva hasta el conocimiento de 
Este , que es la suprema s a b i d u r í a , y 
dignificando á D i o s , dignifica al hom-
bre exclamando como Linneo: 
"He visto pasar al Dios Eterno y 
Todopoderoso, y me he quedado estu-
pefacto.» 
A s í es Roengtgen. A c í son los ver-
daderos sabios. 
COLA PARA EL CU ERO Y EL CARTON 
Se prepara, disolviendo en el agua 
á fuego lento, 100 gramos de cola íuer-
t s y 3 0 d e trementina, é incorporando 
Inego á dicha mezcla una papilla es-
pesa preparada con ISO gramos de al-
m i d ó n . 
E s t a cola presenta nna gran adhe-
rencia y seca con mocha rapidez. 
CARTA DE BILBAO 
Bilbao, 25 de agosto 
Algunos corresponsales, d e j á n d o s e 
l levar de la p a s i ó n pol í t ica , que todo 
lo e m p e q n e ñ e c e , han procurado des-
virtuar el recibimiento hecho á l a Real 
familia en Bilbao. 
F u é el reaibiuiieato afectuoso y cor-
dial , sin entusiasmos estruendosos 
qae soa propios de este pueblo, toman-
do buena parte las corporaciones, las 
grandes empresas, los grandes indus-
triales y las clases altas. Los balcones 
de m u c h í s i m a s casas estaban engala-
nados con colgaduras; en las ramblas, 
en las calles, en todas partea por don-
de los reyes pasaban, h a b í a siempre 
miles de personas que les saludaban 
oon respeto y con car iño . 
Se ha exagerado algo respecto da la 
nota qae dieron los bizcaitarras el d í a 
eu que la familia Real l l e g ó á Bi lbao, 
Los reyes, para dirigirse á la b a s í l i c a 
de Santiago, pasaron por la calle de 
Bidebarrieta, en la que se hal la el 
Centro Vasco, ó sea la sociedad de 
bizcaitarras. Los balcones del edificio 
estaban engalanados oon colgaduras 
blancas, y a d e m á s ondeaba en ellos 
la bandera e ú s k a r a . Protestaron al-
gunos socios, los m á s axaltado^ se-
guramente, á quieres el presidente del 
Centro hubo de manifestar qne aque-
llo se habia hecho por acuerdo de la 
J u n t a directiva. Contra é s t a protes-
taron t a m b i é n los m á s eialtados; y 
como machos de los que no lo son se 
pusieran de parte de la J u n t a , s u r g i ó 
la desavenencia; hubo dimes y diretes, 
se dieron de baja muchos socios, fue-
ron retiradas de los balcones las col-
gaduras y las bandera, y é s t a es la 
hora en qne t o d a v í a se dice que hay 
gran marejada y que é s t a sa ldrá á la 
superflüie en la primera j u n t a general 
que la sociedad celebre. 
¿Son separatistas, como se ha su-
puesto, todos los socios del Centro 
Vasco, que se aproximan á dos mili 
No, ni pensarlo; la inmensa mayor ía 
son amantes de Vizcaya , del pa í s vas-
congado, de sus antiguas leyes y cos-
tumbres, de sus iradiciones, de sus de-
rechos, de su especial modo de ser, 
ppro dentro de la unidad H*p^ñola. 
L a Sociedad Fuer i s ta E ^ k a l ^ r r i a , 
que no es tan numerosa, ni con mucho, 
como el Centro Vasco, no e n g a l a n ó 
los balcones ni tuvo izada en elloa 
bandera ninguna. Sin embargo, la So-
ciedad Eoskalerr ia ha hecho protes-
tas de e s p a ñ o l i s m o en diversas oca-
ocasiones, a lguuano muy remota. 
Y hablemos ahora de las fiestas; no 
de las fiestas Realew, sino de las otras, 
de las tradicionales en esta vi l la; do 
las que todos los años se celebran en 
la segunda quincena de agosto, y qua 
t o d a v í a doran, por m á s que esta vez 
casi oo merecen el nombre de ta les . 
Como que, en rigor, han estado r e -
ducidas á cinco corridas de toros, cua-
tro ya celebradas, y la quinta, que se 
ce lebrará el domingo p r ó x i m o y será 
de ocho toros, por la menos. 
L a s corridas de Bilbao son de fama 
universal en E s p a ñ a y hasta en buena 
parte del Mediod ía de F r a n c i a , L Í 
empresa trae siempre el ganado m á s 
caro y las mejorescuadri las; el públ i -
co acude á la plaza en tao grau nú-
mero, qdo siempre ta llena, y son de 
ver la a n i m a c i ó n y el bullicio que r e i -
nan aqu í durante los diad de corr i -
das. 
T a m b i é n este año se ha llenado la 
la plaza, pero no ha quedado satisfe-
cha la afición; ya porque loa toros no 
han resoltado l o q u e era de esperar, 
dada la fama de las g a n a d e r í a s a que 
pertenecieron, ya porque las c u a d r i -
llas de Mazzantini, Fuentes, Conejito 
y A l g a b e ñ o , ó sea la üor y nata du la 
torería andante, no han querido, ó no 
han sabido, ó no han podido desple-
gar toda su ciencia taurina en el circo 
Vista-alegre. 
E s t e circo ó esta plaza fué construi-
da por acciones en s u s c r i p c i ó n púol i -
ca hace diez y ocho a ñ o s , durante los 
cuales ha venido r i g i é n d o l a y admi-
n i s t r á n d o l a nna J u n t a designada por 
los socios. L a s ganancias en ese pe-
ríodo de tiempo han sido tan conside-
rables todos los a ñ o s , que no solo se 
ha conseguido satisfacer los intereses 
de las acciones, sino t a m b i é n ir amor-
tizando el capital . 
E s t e año las ganancias l í q u i d a s ea 
las cinco corridas no bajaran segura-
mente de quince mil duros, y amortiza-
do ya todo el capital y satisfechos to-
dos los intereses, la plaza, oon todos 
sus pertenecidos, s erá regalada á los 
asilos benéf icos de la Santa C a s a de 
Misericordia y el Hospital c ivi l , s e g ú n 
sa e s t i p u l ó en la escritura al consti-
tuirse la sociedad para la constrno-
oión. 
E l regalo es e s p l é n d i d o , pues, á juz-
gar por lo que la plaza produce, puede 
calcularse su valor en m á s de un mi-
l l ó n quinientas mil pesetas. 
L a atiuencia de forasteros ha sido 
muy grande, aunque no tanto, en o-
pin ión de algunas personas, como ea 
a ñ o s anteriores. Otros, por el contra-
rio, dicen que ha sido mayor. ¿ Q u i é n 
esta en lo cierto? No es fácil asegurar-
lo, porque no se l leva e s t a d í s t i c a del 
n ú m e r o de forasteros que entran, ni 
tampoco de los qne salen: pero es el 
caso que algunos fondistas, algunos 
cafeteros y algunos empresarios de 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s se quejan de qn.e 
los ingresos este ano han sido menores 
que en el anterior. ¿Es qne el dinero 
escasea cada vez m á s ! ¿Es que los fo-
rasteros son cada vez menos rumbo-
sos! 
Y a se conoce el programa de las so-
l e m n í s i m a s fiestas religiosas que han 
de celebrarse con motivo de la corona-
ción de la Virgen de B e g o ñ * . 
Todos los d í a s desde el 31 de agosto 
hasta el 8 de septiembre inclusive, se 
rezará la novena en castellano y en 
vascuence. Los d ía s 6, 7 y 8 se ce-
lebrarán misas de pontifical, y en este 
ú l t i m o d ía se verifloará a l aire libre la 
solemne coronación de l a Reina de los 
cielos, para lo cual so ha pedido auto-
r izac ión al s eñor obispo de Vitor ia . 
D e s p u é s de las v í s p e r a s , la efigie da 
Nuestra Señora de B^goña, ya corona-
da y luciendo el r iqu í s imo manto, re-
galo de la Reina Regente, será t ra ída 
procesional mente á Bilbao, recorriendo 
la proces ión varias de sns calles, para 
depositarla en la B a s í l i c a de Santiago, 
donde se la venerará , haciendo la 
guardia de honor los individaos de la 
J u n t a organizadora y p e r m i t i ó n d o s s e 
al públ ico la entrada al templo durante 
toda la noche. 
E l día 9. por la tarde, r e g r e s a r á la 
proces ión a l Santuario de B^goña para 
dejar en su trono á la E x c e l s a S e ñ o r a , 
d e s p u é s de predicado el s e r m ó n de 
despedida. 
Los distintos arciprestazgos de Viz -
caya acudirán en peregr inac ión al San-
tuario durante la n o v e n » . 
A las fiestas, que serán un aconte-
cimiento religioso, a s i s t i rán , como y a 
ind iqué , algunos s e ñ o r e s obispos, los 
cuales predicarán en castellano. 
L i s noticias que van llegando res-
pecto al n ú m e r o de peregrinos y fieles 
que han de acudir al so l emnís imo acto 
de la coronac ión de la Virgen do B^-
M a r í e s ? de octubre de 1900 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s S ' l O i 
Eitreco dele igríuels en dos actoi 
E L P A T I O 
A l a s 9 ' l O t 
Segando acto de 
E L . P A T I O 
• l a s I C I O : 
¡Al Agua, Patoe! 
TEATRO DE ALBISÜ 
6 E A N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS - - T R E S — TANDAS 
Precios por la tuada 
Orl)16i i 
Fa lco» . . . i 
LoiietaooD euirada. . . . . . . 
Boiaca COD M e r i j . . . . . . . . . . 
Atieoio a e i e n a l i a 
lúem de P a r a í s o . . . . . . . . . . 
BDiraoa i r e D e r a i . . . . . . . . . . 
Idem á tenaiia o paraíso. 
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troñí), dan á conocer qoe j a m á s ae ha-
brá visto en Bilbao tan gran nütuero 
de v i t o a í u o s como eo loa d í a s seí lala-
doa para la fiesta religiosa. S ó l o de la 
»ona de Gnernioa d e b e r á n venir cerca 
de dos mil, y nnoa mil de la zona de 
Ordofia. Se formarán diversos trenes 
especiales. 
E . A. 
E l s e ñ o r Secretario de Aprrioaltara 
rec ib ió ayer la aigniente carta del se-
ñor don Raimando Oabi-era, ftílicitáo-
dole por el proyecto de decreto sobre 
i n m i g r a c i ó n que nometió hace pocos 
dfaa á la aprobac ión del Gobernador 
Mil itar: 
Habana, Io de octubre de 1900. 
Sr . Perfecto Laooste, 
Mny distinguido señor y amigo: 
Oreo qne es mi deber felicitar á V . 
por su Proyecto de I n m i g r a c i ó n , cuyo 
texto acabo de leer en los diarios; creo 
que todos debieran apresurarse á tras-
mitir á usted igual fe l ic i tac ión para 
estimularle á perseverar en au noble 
p . o j ó s i t o de reconstruir y fomentar 
las riquezr.a a g r í c o l a s del pa í s . No 
intento lisonjearle ni ofender á nadie 
Bi le digo qoe PU proyecto es lo mft» 
importante y serio qDv3 se haya ioten 
tado en materia de reforman en C u b a 
d e s p u é s de la I n t e r v e n c i ó n y el que, 
de consumarse, ha de producir resul-
tados más beneficiosos y prontos. 
P a r a pacificar esta tierra qua nos es 
tan cara, para verla crecer de nuevo 
y desarrollar sus inmensos recursos y 
para ponerla en condiciones de consti-
tuirse bien ó implantar con frutos los 
bermoí-os ideales de sus hijos, la obra 
m á o patr ió t ica y efectiva, la m á s polí-
t ica y fecunda, es y tiene que ser la de 
en pronta reconetruociÓD; la protecc ión 
demdida y efijaz á sn agricultura. 
Usted la acomete como deb ió acome-
terse desde un principio: queriendo 
qne el tesoro públ i co apronte los recur-
BOS propios del pa ís para satisfacer la 
primera necesidad apremiante de la 
r e c o n s t r u c c i ó n ; la importancia de b r a -
ceros sanos, de nuestra raz» ó idioma, 
f á c i l m e n t e adaptables al cl ima y las 
cos^umbreé»; que llenen los huecos qoe 
en la pob lac ión agrioulturera dejó la 
guerra y que levanten en breve con 
BUS nuevos hogares, llamados á ser 
p r ó s p e r o s en t ierra amiga, las valiosas 
industrias destruidas. 
Estoy cierto de que de todas partes, 
de todos los grupos y clases en que por 
desgracia aparece actualmente dividi-
d a nuestra sociedad, clamando por d i -
versbB soluciones pol í t icas , bajo distin-
tas jefaturas, surg i rá un voto u n á n i m e 
de aprobac ión al proyecto de usted, 
que tiende en principio y en sus fioes, 
á realizar el deseo coro fin á todot: la 
paz, la prosperidad, el bienestar mate-
rial y moral de una patria cansada de 
COE mociones y ag i tac ión , y qne necesi-
ta, sobre todo, trabajo y reposo. 
A l Gobierno, al Estado incumbe, co-
mo us^.d dice muy bien en su p r e á m -
bulo, el deber de abordar primero que 
cedie, loa problemas cuya s o l u c i ó n han 
de producir aquellos resultados; su-
pliendo la iusuhc ieno ía ó la timidez de 
los capitales privados con los recursos 
. de la Hacienda públ ica; el Gobierno, 
aunque sea Lransitorio, es el primero 
que con sus iniciativas y su ejemplo y 
resoluciones, tan eficaces como la que 
nsted propone, debe inspirar confian-
za, ensanchar el crédito y asegurar á 
propios y txAraños, con empresas se-
mejantes, que C u b a es y a tierra abier 
ta y sin peligros al esp ír i tu de empre-
sa, á las labores iodustrialea de todo 
g é n e r o , á la entrada de trabajadores 
que las impulsen y desarrollen, su par 
que aumenten su poblac ión h o m o g é n e a , 
y escenario, en soma, en el que se rea-
licen bajo la é g i d a de la libertad y de 
la paz, los e n s u e ñ o s patr iót icos que to-
dos hemos alimentado desde n iños . 
Como nsted trabaja bien por ese fin, 
no le falten, amigo mío, por modestas 
que sean, mis congratulaciones.—De 
nstfd atento, KAIMUNDO OABUEEA. 
La caria fiel Sr. Liileras. 
Con gusto complacemos ái nuestro 
amigo don Pedro banderas, dando 
publicidad en las columnas del D I A -
RIO DE L A MARINA á la carta qne nos 
d ir ig ió ayer, y que por haberse ex tra -
viado no publicamos o p o r t u n a m e n t e í 
rectificando una noticia que aparec ió 
en L a Correspondencia de Oienfuegos, 
y qoe nosotros h a b í a m o s reproducido: 
Habana, septiembre 30 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Muy s e ñ o r mió: E n el per iód i co de 
su digna d irecc ión correspondiente al 
s á b a d o 29 del mes actual, y en la pri-
mera plana de la ed ic ión de la tarde 
se inserta una carta qne me d ir ig ió el 
señor Secretario de Hacienda en mi 
calidad de presidente accidental de la 
L o n j a de V í v e r e s , el dia 21 de Julio 
ú l t imo , á cuya carta antepone usted 
nn suelto bajo el rubro de "Sobre pa-
tentes," manifestando que la carta 
referida la obtuve en v ir tad de con-
sulta hecha por varios comerciantes 
de Oienfuegos y por mi mediac ión; y 
como quiera que ba sido usted mal in-
formado por la persona que le fac i l i tó 
estos datos, siendo mi án imo que !a 
gloria, si hay alguna, s H a lleve quien 
la merece realmente, debo hacer cons-
tar las siguientes aolaracioneB: 
Primero: que la referida carta ó co-
m n n i c a c i ó n la obtnve del s e ñ o r C a n -
elo, Secretario de Hacienda, como re-
sultado de varias instancias qoe sus-
cribí con varios comerciantes ó indus-
triales y otros miembros de la Lonja 
de V í v e r e s y los secretarios asesores 
de los gremios de la Habana seFinies 
don Casimiro Bsoalante, don J o s é Ko-
ea y don Manuel G ó m e z . 
Segando: qoe los mencioDados secre-
tarios vienen trabajando en favor do 
los intereses del comercio y de la in-
dustria en general, desdo el mes de 
marzo ú l t i m o qne se acordó por la Se-
cretar ía de Hacienda mortiQcar el Re-
glamento y Tari fas de Subsidio. 
Tiiroero: que los mismos redactaron 
una instancia qne suscr ibió don Justo 
Bodrignez, fabricante de licores de 
Oienfuegos, por tratar el Ayantamien-
to de esta ú l t ima ciudad de hacer co-
bros de patentes que no ten ían autori-
s a c i ó n para ello. 
Cuarto: que los referidos s e ñ o r e s se-
cretarios Rooa, G ó m e z . y Kscalante 
redactaron t a m b i é n el 16 de julio úl 
timo una instancia para el Goberna-
dor Militar de la í s U , la cual suscri-
bieron los BÍndisoa (re loa gremios -de 
la Habana, la Lonja de V í v e r e s , pre-
sidente de la U n i ó n de Fabricantes de 
licores de la is la de C u b a y otros m u -
chos comerciantes ó industriales que 
no t e n í a n constituido gremios, en la 
que se pedía no ae llevara á cabo el a u -
mento qoe en laa ooutiibnciones esta-
blec ía la orden núniero 2'il del Gobier-
no Militar. 
Y ú l t i m a m e n t e qne estos s e ñ o r e s 
fueron loa priaieros que iniciaron la 
c a m p a ñ a en defensa de todos los con-
triburentes tan pronto se publ i có la 
referida orden núuiero 231,convocando 
al efecto á loa gremios y d e m á s corpo-
raciones de comerciantes é industriales, 
siendo autorizados en todas las a s a m -
bleas que se han celebrado con este 
objeto para que en su calidad de se-
cretarios asesores hicieran las gestio-
nes necesarias á fin de conseguir una 
resolución favorable en las justas pe-
ticiones que h a c í a n . 
L o que me complazco en hacer pú-
blico, debiendo agregar que debido á 
ta actividad desplegada por los mis-
mos, fueron secundadas, por la prensa 
de toda la isla y por las corporaciones, 
nuestras instancias. 
R ó s t a m e s ó l o hacer constar que me-
recen un voto de gracias de todos, los 
fieñorea don Bnrrque A l d a b ó , presiden-
te de la U n i ó n de Fabricantes de lico-
res, D . E l i g i ó Mosquera, s í n d i c o de ins-
trumentos de m a t e m á t i c a s , y don J o s é 
Gut i érrez , s í n d i c o de tiendas de tejidos 
sin taller, ios coales componen la comi-
s ión permaneuoe para gestionar nues-
tro derecho en unión de ios secretarios 
referidos. 
Macho a g r a d e c e r é á n^ted se s i rva 
dar cabida á la pretíente en las colum-
nas del per iódico de su acertada direc-
c i ó n y en el mismo lugar que lo hizo 
con la carta á que me refiero, quedan-
do de nsted atento s. e. q. s. m. b. 
Pedro Landeras. 
m m l i l i . 
E L V I A J E D E L G E N E R A L WOOD 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy sa-
lió de esta capital en tren expreso con 
dirección a B i t a b a n ó , el general Wood, 
a c o m p a ñ a d o de los Secretarios de A g r i -
oal .nrs . Industr ia y Comercio y de 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r e s Laoosts y V i -
l lalón; del Jefe del Ouerpo de S e ñ a l e s , 
coronel Dunwoodi ; del comandante 
Greebly; de sn Secretario particular, 
señor Gonzá lez ; del Saperiotendante 
de las Escuelas P ú b l i c a s , Mr. F r y e ; y 
de su ayudante de campo el teniente 
ü a r p e n t e r . 
DA B a t a b a n ó sa ldrán para T u n a s 
de Z i z a , desde cuyo p u n t ó s e dirigi-
rán por tren á Sancti S p í r i t u s . 
A d e m á s dichos señores v ia i t*rán va-
rias poblaciones de las provincias de 
Santa Clara y Matanzas. 
E n esta e x c u r s i ó n a c o m p a ñ a tam-
bién al Gobernador Militar do esta 
isla Mr. Wil l iam, empleado del "North 
American T r u s t O ' ' 
A fines de esta semana r e g r e s a r á n 
á esta ciudad. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
M a ñ a n a s a l d r á á girar ana vis i ta de 
i n s p e c c i ó n á las cárce l e s de la provin-
cia de Pinar del Rio, el general Carlos 
Garc ía Vylez, Director General de Pe-
nalej . 
PROTESTAS 
E l D r . Fresno y Bastiony, opositor 
á l a cá tedra de Aux i l iar Jefe de T r a -
bajea a n a t ó m i c o s de la F a c u l t a d de 
Medicina, ha protestado de la d e c i s i ó n 
de la m a y o r í a del Tr ibuna l , concedien-
do el primer lugar de la propuesta ele 
vada a la Secre tar ía de l o s t r u o c i ó o Pú-
blica á favor del D r . Váre la . L a mino 
ría del Tr ibunal se ret iró del local sin 
haber suscripto el acta, y uno de los 
Jueces pide al S r . Secretario do Ins-
trnec ión P ú b l i c a la a n u l a c i ó n de d i -
chas oposiciones. 
D B L A S E C R E T A R I A 
DB OBRAS PÚBLICAS 
Se ha ordenado á la D i r e c c i ó n G e -
neral, recuerde por medio de c ircular 
á las empresas de los ferrocarriles el 
deber en que e s t á n , de dar cuenta á 
las inspecciones de provincias que les 
corresponda, de loa accidentes que en 
sus l íneas ocurran, dando al propio 
tiempo instrucciones para los ingenie-
ros inspectores acerca de loo casos que 
deben instruir expediente por dichos 
accidentes. 
—Se han dado instrucciones al Go-
bierno civi l de la provincia de Puerto 
Prínc ipe acerca de la l e g i s l a c i ó n apli-
cable, con objeto de obtener el c e r r a -
miento de laa l íneas de ferrocarriles, 
—Se hadado nuevamente á la S e -
cretar ía de Just ic ia el resultado del 
recurso contencioso establecido en 
agosto de 1886 por don Manuel M a r -
t ínez contra reso luc ión del Gobierno 
Superior pol í t ico , qne d e c l a r ó suspensa 
la conces ión qne se le h a b í a otorgado 
para conetrnir un muelle y t e r r a p l é n 
en Casa B lanca . 
QUO VADISf 
S e g ú n la prensa de Madrid, BOU tres 
las ediciones hechas en Barcelona por 
otras tantas casas industriales, de l a 
preciosa novela qne venimos publican, 
do en el fol let ín del DIARIO, y puestas 
á un mismo tiempo á la venta. 
L a obra del insigne novelista polaco, 
S'enkiewicz, ha sido en efecto tradu-
cida ya por las casas de R . S o p e ñ a , 
Maucci y G a r c í a Manent, sin contar la 
de Montaner y S imón , coya v e r s i ó n 
e s tá anunciada pero qoe t o d a v í a no ha 
vieto la IBZ, y la qne una casa de M a -
drid anuncia, hecha directamente del 
ruso por Backer . 
Cinco tradoooiones tendremos, pues, 
en breve de esa novela, alguna d é l a s 
c í a l e s , eopún vemos on un precioso ar-
t ícu lo publicado en E l Liberal por el 
aeuor don Antonio Cortón , empata ho-
rrnrotiamente el original y escribe me-
locotón por ''pescade'* y cofte/íero rubia 
por «'pellejo gr i s ," 
De ¡as publicadas basta ahora, la 
qoe insertamos en ou^etro fo l le t ín , sin 
ser perfecta, ea la mejor. 
INSTANCIA 
E l señor «K M. Soler á nombre de 
los maeetros de Cienliiegos, ha remiti-
do oua iostancia á la Jnota de Snpe-
rintendeotes para qoe se m o d i ü q a e el 
criterio seguido en lo legislado sobre 
distritos. 
Oienfuegos, distrito de 1? clase, tiene 
como la Habana igoal cat t-gorh); sin 
embargo, sus maestros cobran menos 
sueldo, cobran lo mismo que los de las 
poblaciones de 2a. clase, 15 dollars de 
diferencia almos. 
Si uno y otros tienen i d é n t i c o s or-
ganismos escolares, i d é n t i c o s deben 
ser los sueldos 
E L CARTERO DE PIPIAN 
E l Alcalde de San N i c o l á s estuvo 
ayer en Palacio á participar qoe el D i -
rector de Correos h a b í a suprimid o des-
de dicho d ía al cartero qne llevaba la 
oorrespondenoia de Madruga á P i p i á n , 
ún ico medio que para comunicarseoou 
loa demfts pueblos tiene el de P i p i á n , 
porque carece de ferrocarril, de a l z a -
da y de caminos. 
E l Sr . P izarro mani f e s tó , en abono 
de aquel pueblo, que si bien es verdad 
que como negocio uo p r o d u c í a á Co-
rreos, era de just ic ia que no se le pri-
vara de ese beneficio, por cuanto qoe 
¡A citado pueblo y su antiguo t érmino 
han trabajado de tal manera para su 
recons trucc ión , que bien puede decirse 
que por la laboriosidad Í1^ BUS morado-
res es una de las pr in i í ras comarcas 
reconstruidas; y basado en ese impor-
tante argumento,' el Sr . Pizarro defen-
dió á sus adminiatrados. 
E l Alcalde de SAO Nico lás , acompa-
ñ a d o de un comiaionado de Palacio, fué 
ea nombre del Gobernador general, á 
ver al Director de Correos, quien á pe-
sar del criterio cerrado de és te , miran-
do el asunto s ó l o aobre el negocio, pro-
met ió al Sr . Pizarro enviar un comisio-
nado para satisfacer, en lo que pudie-
ra, las necesidades del pueblo de P i -
p ián . 
E s justo qne á loa referidos vecinos 
no se les prive de esa c o m a o i c a o i ó n , y 
nosotros estamos seguros de qoe, dada 
la e n e r g í a y tenacidad del Sr . P izarro , 
el pueblo de P i p i á n t endrá Correos. 
OBREROS MARMOLISTAS 
Como oportunamente anunciamos, 
anoche se ce l ebró una agradable fiesta 
en loa altos de la casa núfn. 74 de la 
calle de la Amargura , conmemorativa 
del primer aniversario de la f u a d a j i ó a 
de la Sociedad de Ooreros Marm d i s -
tas de la Habana. 
A las oci ió y media se hizo entrega 
al Sr . D . Almiloar Triacoruia dó un 
precioso diplom;», confiriéndole el t í t u -
lo de Presidente de honor de dicha So-
ciedad, d i s t i n c i ó n que fué acogida con 
aplausos por la concurrencia, y que el 
agraciado recibió con la mayor estima-
c i ó n . 
D e s p u é s el Secretario interino de la 
Sociedad, Sr . D . Alfredo Triscoroia, 
d i ó cuenta de los trabajos realizados 
durante el año y del estado de la mis-
ma, y así que hubo terminado, hicieron 
uso de la palabra varios obreros de di-
ferentes ramos, haciendo votos por la 
un ión de todos, siendo muy a p l a u -
didos. 
Saguidamente fcó obsequiada la con 
currenoia, entre la que figuraban va-
rios representantes de la Prensa, con 
exquisitos sandwich-» , dulces, vinos, 
lag«r y tabioos, aervido-i por el ca fé 
EL Polaco, p r o n u n c i á n d o s e expresivos 
brindis por la prosperidad de U Socie-
dad de Marmolistas de la Habana. 
Luego se recitaron poes ías y se to-
caron varias piezas al piar.o, algunas 
de las uuales fueron coreadas por los 
obreros, t e r m i n á n d o s e l a fiestadespné-
de laa once en medio del mayor orden. 
Como recuerdo dei acto so repartie-
ron bonitos carnets. 
VOCAL 
H a sido nombrado vocal de la J a u -
ta de Patronos del Hospital do C i e n -
fuegos, el s e ñ o r don Bal tasar Torriente. 
ASOCIACIÓN DE PROFESORES 
E n Sancti S p í r i t u s -ha quedado 
constituida la A s o c i a c i ó n de profeso-
res y amantes de la n iñez , con la Di 
rectiva siguiente: 
Preaidente: Don Marcial de Vald i -
via.—Secretario: don Ramón Valdé^ . 
—Tesorero; don Manuel V í l U r . — Vo-
cales: den B e r n a b é de P ina , don G n i -
llermo S u á r e z , don Teresa B a l b í n , don 
Carmen Vald iv ia , don J o a q u í n P é r e z , 
don Antonio Suárez , don Josefa L 
A n a s y don Junn Perale.—Sapientes: 
d o ñ a Rosa Alvarez . d o ñ a Móaica l i er -
moao, don Manuel J 4uó y don Diego 
R. V a l d é s . 
FELICITACIÓN 
E l s á b a d o hicieron los ejercicios oc-
rreepondientes para obtener el t í t n l o 
de Maestros de Obraa y Agrimensores, 
nuestros queridos ainigoH loa j ó v e n e s 
Francisco S a l a y a de U Faeote y A n -
gel Alonso Herrera , estudiantes cuya 
inteligencia y amor ai estadio conocen 
y a nuestros lectores, pues en diversas 
ocasiones nos hemos ocupado de sus 
triunfos a c a d é m i o o s . 
E n los dofl ejercicios, el teórico y el 
práct ico , demostraron nnestrua ami-
gos la solidez de sus conocimientos, 
mereciendo de loa rectos jaeces qoe 
formaban el tribunal, a d e m á s de l a 
cal i f icación de Sobresaliente, las máa 
calurosas felicitaciones. 
T a m b i é n acaba de obtener nn nue-
vo triunfo universitario, á los que nos 
tiene de antiguo acostumbradoe. otro 
amigo igualmente querido, T rncás 
Salaya de la Fuente, bermmo de P a -
co é hijos ambos del respet^bie se l lar 
don Frauoisoo Sa laya que goza en es-
ta casa de la mayor estima. 
T o m á s ha obtenido en rigorosa o JO-
s io ión los dos premios c o r r c á p o n d i ^ n -
tes á las asignatorna de Derecho C i v i l 
y de Hacienda P ú b l i c a , 
A los tres m e n t í a i m o a estudiantes, 
enviamos nuestra m á s entusiasta feli-
c i tac ión . 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Comité del barrio de Mor te 
Secretaria 
Debiendo celebrar junta general es-
te comité , con objeto de e legir los de-
legados para la Asamblea magna del 
Partido, se cita á los seSores afiliados 
al mismo para que concurran la noche 
del dia 3 del corriente á las 7J á la 
morada d«»l señor Presidente, Es tre l la 
n ú m e r o 33 donde se e fec tuará tan im-
portante acto. 
Habana 2 de Octubre de 1900—El 
Secretario, Jencs J . Ktmicr. 
Comité del Barrio de Guadalupe. 
Como aegunda convocatoria, se cita 
á los afiliados del Comité pura la Jnn-
ta general, que se ce lebrará con cual-
quier número , el jueves 4 del corriente 
á laa ocho de la noche en la morada 
del Presidente oalle de la Lealtad, nú-
mero 14S, para el norabiamiento de nn 
Delegado y su suplente, que ha de re-
presentar este Comi té en la Asamblea 
del partido, que t e n d r á lugar el d ía 8 
del actual para coastituir definitiva-
mente la Direct iva del mismo. 
Habana, 2 de Octubre de 1 9 0 0 . - E 1 
Secretario, Licenciado Miguel A . No-
5uera8, 
Comité del Barr io de San Francisco 
De orden del Sr . Presidente cito á 
todos los afiliados á este Comité , para 
la reunión que ee ha de celebrar á las 
ocho de la noche de hoy en la casa ca-
lle de San Ignacio, C l , con objeto de 
elegir un Delegado y su suplente para 
la Asamblea general Part ido . 
Habana, 2 de Ojtubre de 1900.—El 
Secretario interino, J . Torre». 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Mar íanao , doctor Jeaae W . L a -
zaar, m ó d i j o . 
B n C á r d e n a s , dcHa C a r l e t a F i z G i b -
bon de G o n z á l e z . 
B n Cifaen^es, s e ñ o r i t a Dorina l í u -
Hez y R o d r í g u e z . 
E n Manzanillo, d o ñ a Dolores S á n -
chez, v iuda de Oastillo. 
E L ARANSAS. 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proceden-
te de New Orleans, el vapor americano 
Aransas, con csr^a general y 7 pasajeros. 
E L OKIZATIA. 
Este vapor au.ericano e n t r ó en puerto 
en la mañana de hoy, procodento de Vera-
cruz, con carga general y pasajeros. 
E L C A T A L I N A . 
Procedente de Barcelona y efcalaa en t ró 
en puerto en la mañana da hoy el vapor 
español Cutalina, conduciendo carga de 
t ránsi to . 
E L Y U C A T A N . 
El vapor inglés Yucatán se \̂7.n á la mar 
en la tarda de ayer, con rnmbo ¡i New Or-
leans. 
EL ARDANROSE. 
Ay^r tarde salió de este puerto con des-
tino á S.igaa, el vapor iagiós Ardanrose. 
DON NA CIUrfTINA. 
L a goleta amencana B.ynna Chrisiina 
salió ayer tarde para Baltimore. 
Adt&a&a da la j&abasia. 
csrrAooos s a í A O o t o r ó » o e r s a n o i 
• » sr. Di4 n a CA PHOECA: 
Devó- BícaM'ía-
Sitos ció» í l m * 
Darechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puarto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
ídem cabocaje , 
á.traque de buques da 
travesía . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho conauiar . . 
Veterinaria 
Id. de almacénate 
Embarco y desembarco 
de naaajeroB 
Muita 









Total É 50917 80 
Habana 1° ie octuhro de BHKJ 
C A.SÍLS D E C A . M B I C 3 . 
Plata S2i a S2i valor 
Billetes. . . 
Oenieiitífc . . . . 
En carmanaer, 
Lnisefi 
En cantiaaaefc. . . 
7i á 1% valor 
á 0.3> oiata 
a R.'l7 plata 
í 5.08 uiaca 
á 5.0!) uiar.a 
Septiembre 28. 
N A C I M I 3 N T 0 3 
D I S T R I T O K O l t T r : : 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón negro natura!. 
D I S T R I T O SOK: 
No hubo. 
DISTRITO T?9T1C: 
1 hembra blanca legitinm. 
1 varón mestizo natural. 
D I S T R I T O O B S T E : 
2 varones blancos logítimos, 
2 hemhraa blancas legítiraaa. 
1 hembra negra natural. 
MATSIMJKTIOa 
No bobo. 
D E I P U N C I O I C S S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Mariano Cestero, 05 años, Puerto Rico, 
blanco, Neptuno 117. Corcinoma de la pa-
rotila izquierda. 
D I S T R I T O SUR: 
Antonio Perdlpóo, 52 año?, blanco, Da-
ban», Cárdenas 12. Congestión cerobral 
Joan Domingo, 38 años, blarjco, Manri-
que 192. Congestión cerebral. 
D I S T R I T O E S T E : 
Valentina García, 24 años, blanca, Ovie-
do. Obispo 09. Fiebre amarilla. 
Damián Betancourt, 2 días, mestiza, Ha-
bana, Sol 73. Atalectasia pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E 
Ramón Ferré Martí, 59 años, blanco, T a -
rragona, Purísima. Fiebre amarilla. 
Manuel Cermuda, 14 años, b'anco, Ovie-
do, Purísima. Fiebra amarilla. 
Ramón García. 13 años, b'anco, España, 
Benéfim;. Fiebre amarilla. 
Franoipc? Guizñn, 14 años, blanca, Es-
paña, Benéfica. Fiebre amarilla. 
Hortensia Pére^. (1 años, mestiza. Haba-
na, Espada y San fiafael. Meningitis ce-
rebral. 
B B S U " M H N 
Nacimiertof ". 9 
Matrimonios 0 
Delunciones — - 10 
Fábrica de Cortinas 
J U A N C O L O M E f í . 
Teniente Esr, entre Prado y Znlueta. 
Esta casa acaba de recibir un rooy boni-
to Buriido de cortiLas finas de Alemania de 
todos colores. 
No olvidéis pueblo habanero el entra el 
sol en vuestras casas evitadlo, puee esta 
cortina, tanto la extranjera cerno del pais, 
evita las molestias de^ sol y deja pasar un 
aire fresco que da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana comoea toda !a Isla, capita-
les y pueblos. No hay máa que por correo 
pedir su precio y á !a vuelta ee manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de las reclamaciones si sen justas. 
5877 15-23 81 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De boy. 
Nuera York, octubre 2 
WashingtoD, octubre 2 
D I S M L N Ü Ü I Ü N Oifi L A D E U D A 
Según el Balance do la Tosorerh qne so 
acabado publicar, b. Donda da los E i t a -
dcs Unidos ha disminuido en $6 1-2 435 
durante el mes ds septiembre-
Washington, octubre 2 
CAÑONEROS . 
H^n salido parala Hibana cinco caño* 
ñeros de poco calado que ha hecho cons 
truir el gobierno de los Estados Unidos 
en ciento veinte días, para destinarlos á 
cruzar entro cayes en las costas de Cuba-
Pan a m A, octubre 2 
INCOitüNIOAOION 
El gobierno da los Estados Unidos de 
Colombia ha prohibido la trasmisiói de 
tologramas particulares de dicha He pú-
blica. 
LoE-dref, octubre. 2. 
E L P A P A 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
EL arzobispo Monseñor Ireland ha lie 
íjado á écta derrogreso p ira les Estados 
Unidos, procedente de Rema, y manifiesta 
que Su Santidad ¡o dijo que estaba muy 
ccmplaciáo de las cordiales relaciones 
entre los Estados Unidos y la Iglesia Ca-
tólica en los asuntos relaoicnados con 
Cuba y hs Filipínafi- Los Estados Uaiios 
están dando así pruebas de su buena vo-
luntad y demuestran un espíritu da jus-
ticia y de respeto hacia la libertad y los 
derechos ds ia Iglesia C.itó.ica. El arzo-
bispo soñor Irelanl añade qtio Mírr-
Rampolla le d jo que portees veces el Va 
ticano había notado, por dsfsranMa hacia 
los Estados Unidos, el dar oidos á solici-
tudes quo habían sido dirigidas ú Páp3i 
en nombre de los jefes filipinos, pidiendo 
que se entablasen relaciones ofniales di-
rectas entre el Vaticano y ios fi.ipinos-
Washington, octnbre 2. 
P R E P A R A T I V O S B E L I C O S 
A. pesar de tantos deersíos Imperiales 
chinos cen teadencias pacificas, continúan 
recibiéndoae de Shanghai telegramss par-
ticipando quo continúan los preparativos 
t é icos en todo el imperio-
San Petersoorgo, octubre 2. 
L A A N E X I O N 
D E L A M A N C H U R I A 
Las noticias telegrafiadas acarea do la 
anexión de la Manchuria por los rusos no 
se han confirmado-
Manila, octubre 2. 
A M I G O S F A L S O S 
EAS autoridades están perfectamente 
convencidas da que muchos do les que se 
hacen pasar per "amigos" entre bs fili-
pinos residentes en los alrededores de las 
ciudades atacadas por los filipinos duran-
te â pasada senuna toraaroa parteen la 
agresión centra los Estados Unidos. 
Naeva Y o r k , octubre 2 
E L " M E X I C O « 
Procedente da la Hibana ha fondeado 
esta n a ñ a c a sin novedad en esta pusn0 
al vapor "Lfésico1* do la casa de Ward. 
N a f v a York, ootabre 2, 
N O D E B E S E R C I R R T O 
SI corresponsal en Valparaíso de "The 
FewYork Herald'- telegrafía que se dice 
que el exministro plenipetenoiario de Es-
paña en Chile, señor López, se apropió pa-
ra su uso particular cien mil pesos que 
había depositados en aquella legación y 
que pertenecían á indemn'zAcionos qne 
pagó el gobierno ehileio á virtud de da-
ños esperimentados por £.úodito3 espa-
ñoles. 
Washington, octubre 2 
V E T O P R O B A B L E 
Se cree que las Potencias opondrán su 
veto al nombramiento de Yung-Lu, anti-
guo ministro de la Guerra del Celeste I m -
perio, como uno dolos ccnrsionadrs para 
negociarla paz, pues censideran á Yung-
Lu como el principal reeponsablo por los 
ataques de les chinos contra las legaciones 
extranjeras establecidas en Pekín-
Washington, octubre 2 
L O S E S T A D O S Ü M I D O S 
S E A B S T I E N E N 
Las fuerzas que los Estados Unidos 
tienen en China, no tomarán parte on la 
expedición que proyectan contra Shan-
Hai-Kwan, parte de las fuerzas coligadas-
San Juan octubre 2. 
E N P U E R T O R I C O 
Los federales puerto riquoños se han 
afiliado con los demóoratas da los E s t a -
dos Unidos y censuran la política seguida 
por Me Kinloy en Puerto Rico. 
Londreí», octubre 2. 
T R I U N F O D E L G O B I E R N O 
De ciento treinta y dos escrutinios de 
las elecciones para miembros de la nueva 
Cámara de los Comunes que ya se cono 
cen, resulta que el gobierno ha triunfado 
en ciento once, de los cuales noventa y 
tres son conservadores y dieciocho unio-
nistas liberales.^El gobierno ha logrado 
vencer en dos distritos que le eran ad-
versos. La mayor parte de les escrutinios 
arrojan mayorías crecientes á íaver de 
los ministeriales. El gobierno ha perdido 
un distrito, solamente. 
Entre los elegidos figuran "Winston 
Churchill, John Redmcdn, el jefe de los 
irlandeses en les Ccmunes, y Hichs-Be-
ach el subsecretario parlamentario de la 
Te&oreróu 
Ban Peteraburgo, octubre 2. 
D E R R O T A D B L O S C H I N O S 
Después de un combate muy obstinado 
las fuerzas rusas han legrado derrotar 
á les chines y ocupan on la actualidad 
el ferrocarril chino á Sanchalnn, on la 
Manchuria. En el enettentro murieron 
cuarenta y tres rusos. 
UNITED STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A 
flew York October 2nd 
T H B ü . S. N A T I O N A L D E B T 
Washington, D . ü., Out. I s t . A c -
oording tho euteaient íor the Month 
of Septenjber juafi rundo ¡jüblio by the 
United Sr.ütffl Tteftoary, the Poblio 
Dtb t has rie<;reat»ed &(> lüL' 435 duriug 
the Moüth oí Septembir. 
F I P E L I G H T D R A U d H T 
K E V E N Ü D C I J T T E R S 
F O l ^ C U B A 
Washington^ Oct. 2od.—Pi?e new 
United SLtatea li^bt draa^ht boats 
wHioA have beeu boi t ¡n otie hondred 
aod twanty dayf>, have BaUted for D a -
v i n a wbero they vr'úl ba uaed for 
p a t r o ü m g the inl^ta along thi'ooastof 
(Joba to search for tuiingglere. 
T E L E G R A P H I O 
C O M M U N i O A T I O X W I T H 
C O L O M I U A O U T O F P 
P a n a m á , Oolórania, 0.!r.. 2 i d . — T h a 
Government of the EJoÁMd S u t e a of 
Uoínmbia has forbrdden that privato 
t e l i ¿ r a m a be pasaed to unJ í com Oo-
louibia. 
T U B U N I T E D S T A T B S 
A H D T H E P O P E . 
London, Bngland, Oct. 2 i id .—Arcb-
bialii,» Ireland ha» arrived here ea 
roote for the United Ssatoe fro JI Roma. 
He saya that the Popo told bim that 
he ia vtry walI pleastd with the reía-
tion» btUFcnt th» United St .tea and 
the Catbuiic Choreb io the Is laud of 
Uaba and in the F h i ü p p i o e a . T h e 
United Statfa ¿rivea thna proóf of i ia 
gooiiwill and exhibita a spirit of j u a t i -
oe ana reepect íor the rigtira &Ü \ the 
liberty of the O Jiboiic C h a r c h . Mgr. 
Ireland alao aaya that Mgr. Rampoila 
aaid tho Vat ican f^r three tituea, and 
ont eonaideration to the United Statea, 
haa refnaed toli*ten to petitiona which 
were adresaed to the Pope in tha uame 
of the Fil ipinos leadera aakmg for 
direet o f ü d a l relationa to be oponed 
between them and the Vatican. 
C H I N E S E W A R P R E P A R A T I O N 3 
G O I N G OM A L L T H E S A M E . 
W a « h i n g t o n r Otk 2ad. — Deapita 
Cbinepe Imperial Decreta, feveriah 
war preparationa are sti l l reported 
geing on í'rom Shanghai . 
F E F O R T S U N F O U N D E D . 
St. Peterabnrg, Rusar», 2 id. — R e -
porta aboot ü i e annexation of M a n -
ohnria by Rass ia are nefoonded. 
A L L E G B D " A M I G O S " 
P A R T I O I P A T E D I N T H B 
A T T A C K S . 
Manila, O -t. 2nd.—The United Stat-
es Ofl ioen are wcll aatisfied that 
eome of the allegad uAmign8, , in and 
aronnd the towus mennout'd in the 
9ome of the allegad liAmigos?' in and 
aronnd the towns mentioi.ed in the 
telegrama of yeaf.erday raorniog aa 
baving teen ettacked. partioipated i a 
the said attacka agaiust the United 
States forcee. 
S. 3. " M E X I O O " 
New Y o r k , Odt. 2 l i d . _ W a r d , a line 
ateamer México, from Havana , has 
arrived safely here thia morning. 
N E W S FRO,>I C H I L I 
New Y o r k , Oct. 2 iii.—Tfie Nam York 
Berala's c o r r e a p o a d t ü t in Valparaiao, 
Chi l i , wirea that it ia alieged that the 
forraer S p a n n h Miniater to Chi l i , 9r . 
López, took $100,000 whioa bad baen 
eollected for damagea doe ta S aniah 
subjecta. 
Y U N G - L U M A I N L Y 
R B S P O N S I B L E F O R 
A T T A C K S U P O N L l í G A T I O N S 
Washington, Oct. 2,i(l — I t is tbon^ht 
that the Powera will object to tho 
appointment of Y u n g - L u , the formar 
Ohineae Minister of W a r aa one of the 
ü h i n e s e Peace Commisaionera, aa w a a 
wired in oor Speoials of yefterday even-
ing, aa ha is regarded as being raainly 
reaponaible for the attacks made by 
O hiñese opon the Foreign Legationa 
at Pekin. 
A M E R I C A N 3 W I L L 
N O T P A R T A K B 
Washington, 0.)t. 2 id. - T h e United 
States forcea io China will aot partake 
in the (^xpeditinn of tbe Al l ies , fofoea 
to S h a n - H a i - K w a n . 
P O R T O R I O A N 
F E D E B A L S A F F i L I A T E D 
W 1 T U H O d E D E M D U R A T S . 
S a n J n a n , Porto Riyo, Oot. 2nd.— 
The Fedéra la of Perto Rioo have"" affi-
liated tbemsí- lvea with tha D e m ó c r a t a 
of the United Stares and have denonn-
eed President Mo Kmley'a Porto Rico 
Rican Polioy. 
B R I T I S H M 1 N I S T E R I A L T S T 3 
Ü A R R Y T í i E D A Y . 
London, Oct. 2aU.—Ont of one hna-
dred and thirty two retums for the 
Brit íah Commons already Unown, tho 
M i n i s t e r u l i s t » have won one hondred 
and eieven, inoinding aiaong theoo 
ninety three Oonaervativas aod 
eighteen Liberal Unionista. T h a Go-
vernment has gained two seats. 
Mostly of tha eleotions retnrns ehow 
increased ploralitioa favorable to the 
Government, w h í o h has only lost one 
DiBtrict. 
A M O N G T H E E L B O T B D 
Winstona Chnrchi ' l , .Ilion Redraond 
and Hicka-Beaoh havo been oleotod. 
9 A N O H A C A N H A I L R O A D 
I N R Ü S S I A N ' S H A N D S . 
St. Peterabarg, Ocít. 2od.—After a a 
o b s t í n a t e fight the Ross ians hava 
dt'feated the ü h i n e s e aod are now 
oocopying the ü h i u e s e railroad to 
Sanchakao, ir. Nfaochoria. Forty three 
Buaftfcn" - ' ' PÍ thereiu. 
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E N T R E PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
A y e r celebraba l a 
Igles ia el Santo Angel 
Tute lar de Eapaflp; hoy 
feste)!) h los Santos A n -
geles de la ü n a r d a , esos 
qoe velan por nosotros 
los qne tenemos en el 
corazón la dnloe y con-
Heladora íé , qoe alienta 
y fortiíio». ••Debemos 
confesar,—dice San J ^ i ó n i m o , — qoe 
nada contribuye tanto h tbrmar un ele-
vado concepto de la dignidad de nues-
t ra alma como lo qu J hizo Dios por ella, 
y bingularmente el haber (iestioado á 
cada uno un Angel custodio desde el 
mismo día de su nacimiento." 
•'Acndamoa,—dice San Bernardo, en 
piadoso oonaejo,—en todas las tenta-
ciones, en todos loa peligros, en todas 
las adversidades, en todos los asuntos 
espinosos, en todas nuestras dudas, en 
todas nuestras empresas, á nuestro 
Ange l de la Guarda; imploremos su 
proteoo ión , p i d á m o s l e que nos alum-
bre, que nos aliente, que nos asista, y 
d i g á m o s l e en todas ocasiones en que 
corrumos a l g á n pe l igro:—¡Señor , sál-
vanos, que perecemos!" 
L a d e v o c i ó n á los Santos Angeles 
de la G u a r d a era muy antigua en 
F r a n c i a , é igualmente lo viene siendo 
en EepaQa. L a ñ e s t a y el culto son 
tan antiguos como la misma Iglesia. 
Jesucristo, al e n s e ñ a r á loa fieles que 
r a d a uno t e n í a su Angel de la G u a r d a , 
les e n s e ñ ó t a m b i é a e l culto, el respeto, 
l a confianza y el amor que p e d í a de 
•i los á tan religioso misterio. 
R E P O R T E R . 
EL PAN-lFEIGiSfiO 
No ea nueva la idea de la un ión de 
las razas negras para reclamar lo que 
por derecho les corresponde como ee-, 
res humanos. Hace algunos a ñ o s , le-
yendo en Londres el P a l l Malí Oacete, 
t r o p e c é con on ar t í cn lo que se t i tu la-
ba "Afr ica para loa africanos," euyo 
autor no recnerdo, pero sí que estaba 
escrito en la repúbl i ca de Liber ia , y 
en el cual se prefeataba de la ocupa-
c i ó n que Europa hacía de Afr ica y en 
la forma con que la llevaba á cabo. 
Cre ía el autor del mencionado art ícn lo 
que eran injustos los europeos consi-
derando á los hombrea de color como 
ineptos para constituir estados orga-
nizados y regirse por los principios 
polfticop, constitucionales y adminis-
trativos de las d e m á s nac iónos; d o l í a -
se d d concepto que de en raza forma-
ban el blanco, y respiraba* el fondo de 
en escrito la amargura que siente el 
qoe se ve eliminado del derecho de go-
zar de los benéf icos principios de la 
fraternidad, de que tanto alardean las 
naciones cristianhs. 
Si l a raza negra puede adquirir el 
grado do c iv i l i zac ión qne ha alcanzado 
la blanca, no lo di^cotirí5, porque pro-
bado e s t á que l a diferencia de nivel 
intelectual es muy grande, y á ese dea-
nivel obedepe que la primera de las 
indicadas razas haya permanecido ca-
si estacionaria en su desarrollo po l í t i -
co y social; y si alguna vez y en al-
gunos lugares se ha puesto en contac-
to con la segunda, BU e v o l a o i ó u hacia 
el progreso ha alcanzado l ími tes muy 
p e q u e ñ o s . L a e t n o l o g í a nos daría mu-
cha luz sobre este asunto, perp sería 
estadio complejo y no pertinente á es-
te escrito, en el que tenemos que ad-
mitir lo que loa nos dicen; y es que la 
raza de color que puebla casi toda la 
r e g i ó n intertropical del Afr ica , no es 
apta .para asimilarse la c iv i l izac ión 
n u e s t r » , y patentiza constantemente 
en gnm inferioridad intelectnal. 
E l grito de Afr ica pora los africanos 
dado por el mencionado periódico lon-
donense, annqae d é b i l m e n t e , so difun-
d i ó por aquellos pueblos qne tienen en 
el seno de en Eociedad blanca los hijos 
del negro continente como son las A n -
til las y Estados Unidos. E n a s t e últi-
mo pa í s no pedía el negro volver al 
A f r i c a , pero sí que la gran repúbl ica 
no hiciese letra muerta de todos loe 
derechos qoe les c o n c e d i ó d e s p u é s de 
Laberlos emancipado de la eselavitad 
en que estaban en los Estados del Sur . 
U n sentimiento cristiano de terminó la 
c a m p a ñ a que los estados del Norte 
emprendieron para sacar de la esclavi-
tud algunos millones de hombres; es-
clavitud que manchaba la limpiacons-
t i t o c i ó n de una repúbl i ca eminente-
mente democrát i ca . A la c a m p a ñ a de 
propaganda s i g u i ó ia guerra, y s i la 
primera tuvo por origen nn sentimien-
to cristiano, ta segunda se inspiró m á s 
en intereses ecoDÓmioos, pues quitan-
do á ios Estados del Sor esos brazos 
humanos consagrados á la agricul tura 
y que tan baratamente p r o d u c í a n , te-
n í a n por necesidad que sustituirlos 
con las modernas m á q u i n a s a g r í c o l a s 
F O L L E T I N 11 
; i í i j o VADIS? 
líOVKLA DB LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(E»ts novela, publicada por la caía editorial 
Wsicct, te vende eu la "Moderna Paei ía ," ü b u p o 
cúme to 136.) 
(CONTINÚA) 
Pero cuando Aulo pronunc ió el nom* 
bre de Petronio, una sospecha a t r a v e s ó 
como nn r e l á m p a g o el e s p í r i t u del jo-
ven soldado: Petronio se h a b í a r e í d o 
quer ía conseguir nuevos favores ofre-
ciendo L i g i a á César ó acaso p r e t e n d í a 
hacerla soya. 
L a violencia era hereditaria en la 
familia de VÍQÍCÍO. 
—Jefe,—dijo con voz entrecortada,— 
sabe qoe Petronio aunque fuera mi 
padre, habrá de darme cneuta del ul-
traje hecho á ia L i g i a . Vuelve á tu 
casa y e spérame . Ni Petronio ni César 
]a t e n d r á n . L a mataré antes, y yo tno 
riré con ella. 
Y ee d ir ig ió presuroso á casa de Pe-
tronio. 
Aulo v o l v i ó á sn casa con alguna 
esperanza. T r a n q u i l i z ó á Pompooia, 
y ambos esperaron noticias de Vioicio. 
Pasaron algaras horas. 
H a c i a la noohe oyeron que sonaba 
«1 llamador de la puerta. 
qne cons tru ían IOH maanfaoturos é in-
dustriales de !OÍ Eatados del Norte. 
L ibre el negro americano y poseedor 
de los derechos pol í t icos de los blan-
cos, c iórránle é s t o s las puertas de la 
vida social; só lo habiendo vivido en l a 
A m é r i c a del Norte se pnede tener idea 
de la muralla que separa á esas dos 
razas cuya diferencia de color no h a 
podido borrar un común c ó d i g o pol í t i -
co. E n loa trenes hay vagones para 
los negros, salas de espera para édtos 
y blancos, pero separadas, existen en 
las ostacionep; no entran un negro de 
Alabama, (Jarolina ó cualquier otro 
Estado de! Sur en la iglesia del blan-
co, pues llenen ellos la auya, y se pro-
ducir ía un e scánda lo , si nn hombre de 
color se permitiese entrar y sentarse á 
la mesa de ou hotel de Nueva Y o r k , 
Boston ó Philadelphia, Estados de los 
más filantrópicos y religiosos de la 
U n i ó n Americana; hasta la manera de 
aplicar just ic ia al hombre de color es 
singular, como lo prueban loe lyneha-
mientoa. T i é n e s e tal idea del negro, 
que haeta se pretende arrancarle aque-
llos derechos políoicoa que por una 
eooveni t íac ia eoonémica , m á s que por 
nu seotimiento do justicia, les conce-
dió la repúbl i ca . 
Pues si en A m é r i c a , donde la acc ión 
del gobierno se deja sentir bastante 
para contener la prevenc ión que exis -
te en la sociedad contra ia rasa negra, 
ee cometan abasos y atropellos impro-
pios de pueblos coitos y civilizados, en 
Africa llegan los europeos en su trato 
con los naturales á extremos que pa-
san los l í m i t e s de la crueldad; y los 
actos de barbarie y de inhumanidad 
que se cuentan de loa negreros, que 
apilaban eu sus barcos los cargamen-
tos de ébano como bestias que se con-
ducen á los mercados, sigue r e p i t i é n -
dose con ia misma natma'idad. 
L a conduota de los pueblos de E u -
ropa uo es muy humana con esa dea-
graciada raza, que lleva traza de co-
rrer la suerte ce los indios de A m é r i c a 
ó los naturales de Austra l ia , es decir, 
su d e s a p a r i c i ó n . E s verdad que a c u -
nas obras qoe tratan de la e x p l o t a c i ó n 
del contiaeate atVicano sostienen la 
teoría que el blanco va á esas tierras, 
no ha convertir negros á nuestra civi-
l ización ni á educarlos, sino á exter-
minarlos, como debe hacerse con toda 
raza inft-rior. para qne sean sust i tui -
dos por los blancos. 
N i n g ú n pueblo de E u r o p a e s t á lim 
pió de mancha de su inhnmauo proce-
der con los africanos: unos más , otros 
menos, todos han cometido actos con-
trarios á la c iv i l i zac ión . Los ingleses 
dan prueba de ello con el procedimien-
to que emplean en la e x p l o t a c i ó n de 
sus minas do brillantes del Cabo, don-
de los trabajadores negros tienen que 
contratarse por cinco6 seis mesescomo 
m í n i m u m y permanecer ese tiempo 
dentro de l a mina, cuya boca e s t á ta-
pada con rejas como si fueran jaulas , 
para que no puedan sal ir . 
Alemania ha dado bastante que h a -
blar con los procesos que se han for-
mado en Ber l ín á empleados y factores 
de Oameron, Togo y ü o l o n i a del Su-
doeste. Cuando entraron las tropas 
franoesas en Abomey, capital del D a -
homey, se encontraron en el palana del 
rey Benhauzin documentos de una casa 
alemana que acreditaba el e n v í o de 
Winchester por valor de 400 libra?, á 
cambio de nn lote de esclavos, y en esa 
misma casa enviaba al Estado del Con-
go para las obras del ferrocarril es-
clavos á razón de 20 libras cada 
uno. 
E n Togo se reciben negros del inte-
rior que se pagan con a g n a r d i é a t e y 
tabaco; y nn e s c á n d a l o g r a n d í s i m o se 
produjo en Hamburgo cuando se DU-
blicaron las noticias del env ío de t r a -
bajaderes libres que s a l í a n de Oameron 
para otras colonias y eran conducidos 
amarrados unos á otros por el cnello 
con fuertes anillas de hierro. 
Ser ía extensa la e x p o s i o i ó n de he-
choa de barbarie cometidos por euro-
peos, como la entrada en nn pueblo y 
d e s p u é s de hacer un» matanza de sns 
habitantes prenderle fuego y mil atro-
cidades. Europa, qoe ha hecho la gue-
rra del S u d á n para l ibrar á esta exten-
sa r e g i ó n de los horrores de la esclavi-
tud y del comercio que ios árabes ha-
c í a a del hombre; qoe ha enviado sns 
cruceros á las costas de Sierra Leona 
y Guinea en el A t l á n t i c o y á laa aguas 
del Indico para p e r s e g u i r é los buques 
que con cargamento de ébam, pues as í 
se l lama a l negro en oi argot comer-
cial, se d i r i g í a n á los mercados de A m é -
rica ó de A r a b i a , Europa , repito, la fi-
lantrópica , la de los misioneros, la 
propagandista de la Bibl ia , es la qne 
con sus hombres blanooa v a á estable-
cer á la sombra de la c iv i l i zac ión y del 
comercio los mismos vicios que ha 
combatido. 
E l negro de Africa , el de los Estados 
Unidos y el de las Ant i l las , sabe todo 
esto, conoce perfectamente la conducta 
que los pueblos blancos siguen con en 
raza, y ante en impotencia material 
para rebelarse contra ese proceder, 
emplean el de la protesta, y desde 
Londres, en nn Congreso formado por 
U n esclavo entró con nna carta para 
Aulo. 
D e c í a aeí: 
"MARCO VINIOIO á A U L O E L AUTO. 
—Salud. L o que ha ocurrido ha ocu-
rrido por la volantad de César , ante la 
cual d e b é i s inclinaros como hacemos 
nosotros, F.etronio y yo.'' 
C A P I T U L O V I 
Petronio se hallaba en eu casa. E l 
portero no ee a trev ió á detener á Vini-
cio que se prec ip i tó en el atrio y en 
seguida en la biblioteca. 
Petronio escribía . 
Vinicio le arrancó de las manos el 
junco, que rompió, h u n d i ó los dedos 
en el brazo de su t ío y con voz ronca 
p r e g u n t ó l e ; 
— ¡ Q u é has hecbo de ella? ¿ D ó n d e 
e s t á ! 
Petronio, aquel Petronio tan afemi-
nado, c o g i ó ia mano qoe el joven atle-
ta le incrustaba en el brazo, c o g i ó la 
otra igualmente y t en iéndo laa las dos 
con coa sola de las suyas dijo: m 
—Ves : por las maBanas ú n i c a m e n t e 
soy impotente; por la noche recobro mi 
vigor. Prueba de liberar tos manos. 
Me parece que no has elegido bien tus 
profesores de g i m n á s t i c a y buenas for-
mas. 
S o l t ó , por úl t imo, las manos de V i -
nioio, qoe se quedó delante de él furio 
so y avergonzado. 
—Tienes nna mano de acero, pero 
por todos loa dioftes infernales jaro , 
varios Individuos de su raza , dirigen 
on llamamiento a l mundo civilizado en 
nombre de la razón y del derecho. 
L a c u e s t i ó n negra, que podemea lla-
marla así , puede ser de trascendenoia 
para los pueblos que tienen intereses 
coloniales en Afr ica y las insnrreocio-
nee de Sierra-Leona, Costa de Oro, To-
go y Oameron, pueden ser los chispa-
zos de futura guerra de raza. No es el 
negro africano hoy lo qne era hace 
cuarenta aí los hoy e s t á en constante 
comunicac ión con loe europeos, conoce 
todo lo qoe ocurre en el mundo, e s t á al 
tanto de las lochas que entre eí tienen 
los Estados blancos, adquiere de é s t o s 
coLooimientoe militares y armamentos 
perfeccionados y los maneja con des-
treza y habilidad. 
H a cenooido a d e m á s el negro lo que 
vale, puesto que se le busca para el 
trabajo que el blanco no puede hacer, 
y con ese conocimiento ha nacido el de 
su exp lo tac ión . E x t e r m i n ó el blanco 
la raza india del continente americano 
por la superioridad que sobre esa raza 
tiene, y a s í encaja dentro de las leyes 
del des rrollo de los pueblos; la exter-
minó pronto porque podía con facilidad 
prescindir de ella y sust i tuir la para 
el trabajo, y este hecho, que realizado 
en A m é r i c a no tuvo m á s consecuencia 
que la de llevar algunos hombres de 
color á ciertos sitios tropicales donde 
el blanco no puede ser bracero m á s 
que á costa de en vida, en Africa eerá, 
si se lleva á cabo, de trascendencia 
económica de gran importancia. 
No miremos al exterminio de la raza 
negra, ni consideremos esa medida bajo 
el punto de vista moral y humanitario, 
sino bajo el económico , y se verá que es-
tando m á s de ¡a mitad del continente 
africano dentro de ios trópicos , donde 
la v ida del bracero blanco se hace casi 
imposible, es de absoluta necesidad 
la existencia de esa raza, cuyas con-
diciones para el trabajo en esas regio-
nes son ú n i c a s . D é b e s e , pues, como 
buen principio de co lonizac ión africa-
na conducir al negro con ana e d u c a c i ó n 
y miramiento que no solo tienda á su 
c o n s e r v a c i ó n como instrumento nece-
sario para el trabajo, sino que adquie-
ran afectos de gratitud hacia los eu-
ropeos en ev i tac ión de conflictos que 
habría que ahogar con sangre. E s a s 
razas inferiores despiertan t a m b i é n , y 
se hacen cargo de su s i t a a c i ó n cuando 
é s t a no es más qne la del sufrimiento. 
L a costa del K r u que corre por laa 
proximidades del Cabo de Palmas don-
de empieza la Guinea, es la reg ión que 
m á s contingente de negros ha dado 
para los trabajos de lae distintas colo-
nias; esos negros, que hace algunos 
aúos se contrataban por cantidades in-
significantes cumo 30 ó 40 reales al 
mes, la comida, qne era un poco de 
arroz, y a l g ú n p a ñ u e l o de color que 
usaba para tai a'rabo, P'dea b o y u n a 
libra esterlina, arroz, pescado y que se 
lea respete el contrato, es decir, qoe se 
les pague religiosamente. 
Los de la Liberia , que son loa mejo-
res y que han contratado c o m p a ñ í a s 
para las obras del canal de P a n a m á ; 
ferrocarril del Congo y hasta para for-
mar parte de las tropas alemanas en el 
Cameron, se van haciendo algo exi-
gentes en condiciones para abandonar 
su negra repúbl ica , y como qoe sean 
de la Liber ia , del K r u ó de Sierra Leo-
na, esos naturales hacen falta para la 
e x p l o t a c i ó n de la agricultura de cual-
qnier colonia, d e s p r é n d e s e qne no es 
bastante la buena voluntad del colono 
europeo y la adqu i s i c ión de tierra m á s 
ó menos barata que le proporciona el 
gobierno, si no tiene capital para p a -
fear á esos braceros y evitar as í qne nn 
abandono por parte de eiioa, en vista 
de la informalidad en cumplimentar el 
contrato, le presente el ooaflicto de 
perder ia cosecha por falta de brazos 
para la recolecc ión. 
E n una palabra, el negro ea necesa-
rio en el Afr ica ecuatorial, porque es 
el que tiene condiciones fiaioas para el 
trabajo agr íco la en uu clima como el 
de esa reg ión: sin él no es posible pen-
sar en la e x p l o t a c i ó n de esos territo-
rios: nn insensato ser ía el europeo, que 
marchase á esa tórrida tierra pensan-
do que como bracero podr ía explotar 
el lote de terreno qne le concediese el 
gobierno, P a r a sacar resultado de 
esos terenos se necesita a d e m á s capi-
tal para pagar los negros que han de 
ser los verdaderos braceros. Conocer 
esto es de in terés para los pueblos qne 
se encuentran con colonias en las cos-
tas de Guinea del continente africano. 
L a s Palmas ( ü a n a r i a s ) 3 agosto 1900. 
G . SOBRÍL. 
E S P A Ñ A 
V I A J E DE I O S R E Y E S 
POE T E L E G R A F O 
ENT S A N T A N D E R 
Santander 9 (10 m a ñ a n a ) 
L o que dice G a m a z o 
E l señor Maura ha salido para Ontaneda 
y marchará mañana á Reinoaa el señor Ga-
mazo. 
Esto muéstrase muy satisfecho por las 
pruebas de consideración que ha recibido 
de la reina al detenerle ayer en el muelle y 
preguntarlo por su salud. 
No cree muy sinceras las manifestscionea 
del señor Silvela en Villagarcia sobro loa 
gamacistas, aunque fueron hiilagadoraa, y 
dice quo si el gobierno persevera eu su con-
ducta actual, el señor Silvela no hablará en 
iguales términos de consideración al gama-
cismo, pues éste le combatirá resuelta-
mente. 
Dioo también que loa partidos no deben 
significarse con actos aislados ante la visi-
ta de loa reyes, sino todos unidos, pero que 
habiendo resuelto los conservadores levan-
tar un arco, aconsejó á sus amigos que le-
vantaran otro. 
Estima que loa coqservadores de aquí 
tienen poca f i . rza, pues con la separación 
de Hontoria, llevándose los mej )re8 ele-
mentos, ha quedado solo el marqués do 
Viesca. 
Por cierto qne aqní se dice que los nmi-
gos del señor Hontoria ingresarán en ol ga-
macismo. 
Santander 9 (10.30 wañana) 
M a l t iempo. 
Q r f e o n i s t a s y b o m b e r o s 
Los erenea y tranvías llegan abarrotados 
de gence, pero el cielo se presenta amena-
zador y es de temer que las fiestas resulten 
deslucidas. 
Hoy entregará el orfeón Cantabria al rey 
el título do presidente honorario, la boina 
y las insignias de plata. 
También los homberos daránlo el título 
de presidente honorario, 
Sanlmder 9 ( l tarde) 
P o r l a m a c a n a . - - I J O 3 boznberoa de 
S a n t a u d e r . — D e s e m b a r c o de l o s 
r e 7 e 3 . " M a a i o b r a s y s i m u l a c r o 
de i n c e n d i o . 
A las diez de la mañaua formaron on el 
muelle los dos cuerpos do bomberos muni-
cipales y bomberos voluntarios y las ambu-
lancias de la Cruz Roja. 
Habrá muy pocaa cáp tales en Europa 
que tengan tan bien organizado ese servi-
cio. 
Santander, vícriraa de tantas catástrofes, 
y azotada muchas veces por los incendios, 
ha cuidado de loa cuerpos de bomberos con 
esmero especial en los ú timos tiempos. Así 
el municipal es raagnífico y el de volunta-
rios admirable. Estos últimos no tienen más 
retribución que el honor de pertenecer á 
cuerpo tan escogido, y aia embargo, desem-
peñan sus funciones y practican sus ejerci-
cios cun un entusiasmo tal que so comunica 
á todo el que los ve. Sabido ea de toda Es-
paña el papel tan brillante que en el con-
curso universal han hecho en París. 
A las diez y veinte minutos desembarcó 
on medio do aclamaeioues la real familia y 
subió á la tribuna levantada para que des-
de allí presenciase el simulacro de incendio 
y salvamento que se iba á ejecutar. 
Suponíase que eran presa del fuego dns 
de las casas del muelle. 
Inmediatamente las doa cisas fueron 
asaltadas con las escalas por los bombe-
ros. 
L a maniobra fué hecha con tal rapidez 
y tal limpieza, que los reyes la aplaudie-
ron. 
Los bomberos trepaban con prontitad y 
agilidad soiprendentes por laa escalas, y 
por cuerdas enganchadas á loa balcones, 
desalojaban las casas en un momento, colo-
caoan las mangas de salvamento y hacien-
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que ei me has traicionado, te hundiré 
nn cnchillo ea la garganta, aunque 
Bea en los salonee de César . 
—Hablemos tranquilamente—coa-
tes tó Petronio. —Me haoesafrir ta gro-
sería, y ai la ingratitud humana pudie-
ra aun sorprenderme, me s o r p r e n d e r í a 
la taya. 
— ¿ D ó n d e e s t á Lig ia? 
— E n el lapanar, es decir, en casa 
de N e r ó n . 
— j Petronio! 
— C a l m a y s i éntate . L e he pedido á 
César doa cosaa qne él ma ha prometi-
do; primera, sacar A L i g i a de oasa de 
los Anlo, y seganda, e n t r e g á r t e l a . ¿ N o 
llevas algiíQ oachillo en algtia pliegae 
de la togAl ¿ V a s qnizáa a herirme! T e 
aconsejo qae esperes mejor a l tanos 
d í a s , porqae te e n c a r c e l a r í s n , y entre 
tanto Lig ia se aburriría en ta casa. 
U n a pausa. 
Yioioio miró Á Pretonio con un aire 
estapefaoto, y despaóa dijo: 
— P e r d ó n a m e ; la amo y el amor me 
perturba itt razóo . 
— A m í r a m p , Marco. Anteayer, mira 
lo que le dije á César : ''Mi sobrino 
Vinioio e s t á tan enamorado de una jo-
ven flaca, eduoada en casa de loa A u 
lo, quo BUS anspiroa hacen de aa casa 
an b a ñ o de vapor. Tü , César—tí í y yo, 
que só lo amamos la verdadera bellez»» 
—no dar íamos mil sexteroios, pero ese 
muchacho ha sido toda la vida m á s im-
bécil qae an t r í p o d e . . . . " 
—¡Petrouio l 
—¡81 no comprendes qae he hablado 
de esta manera para preservar á L i -
gia, estoy dispuflato á creer qae he di-
cho la verdad! He convencido á B a r b a 
de Bronoe que un esteta como él, no 
podía tener á semejantb joven por una 
belleza. N e r ó n , que no v é m á s qae por 
mis ojos,, no la d e s e a r á . E s preciso 
ponerse al abrigo de ese mono y arre-
glar las casas. C o n t i n u é diciendo ne-
gligentemente á B a r b a de Bronce: 
••Coge á L ig ia y e n v í a s e l a á Vinicio: 
tienes derecho, porqae se trata de noa 
rehén , y ademáí», le h a r á s un favor á 
A a l o . " H a accedida, porque e x i s t í a , 
a d e m á s , una magní f i ca o c a s i ó n para 
cansar ana pena á anas baenas perso-
nas. Tú serás el g u a r d i á n oficial de la 
rehén; poudrán en tas manos el tesoro 
ü g i o , y tú , no tan solamente no disipa-
rás nada de ese tesoro, sino qae proce-
d e r á s de modo qae aumente. jDichcso 
mortal! 
—¿Es verdad! iNo la amenaza nada 
en oasa de C é s a r ! 
— S i hubiera de permanecer a l l í , Po-
pea hab lar ía de ella á Locusta; pero 
por algunos d ías , no hay nada qae te-
mer. H a y diez mil personas en el pa-
lacio de César . Has ta es posible qae 
a i siquiera la vea. No hace mucho, un 
centur ión ha venido á decirme de so 
parte, qae h a b í a n conducido á la jo-
ven al palacio y qae la h a b í a n puesto 
en manos de Aotea. May buena perso-
na es esa Aotea; por eso se le he hecho 
confiar. Pumpouia G r a c i a » , es sega-
do olios njismos el papel de vecinos do las 
casas, descendían con facilidad por aqué-
llas, volvían á subir por las escalas y las 
cnerdas y luego desde el piso r-egundo se 
arrojaban á unas mantas sostenidas abajo 
por sus compañeros. 
El rey estaba entusiasmado. La prince-
sa de Asturias y la Infanta María Teresa 
volvían la cabeza con subresalto. El pú-
blico aplaudía á rabiar. 
Santander 9 (1.20 tarde) 
E n l a E x p o s i c i ó n d s produc tos de 
l a p r o v i n c i a . — R e c o r r i e n d o l a s 
i n s t a l a c i o n e s . — A c l a m a c i o n e s 
de l a m u c h a d u m b r e . — I n a u g a r a -
c í ó n de u n a i g l e s i a y da l P a r q u e 
de bomberos.••• E n t r e g a de l a s 
i n s i g n i a s de p r e 9 Í d s a t e . — - L l a 3 
e s s u e l a s de l O e s t s , - - - V u e l t a a l 
" G i r a l d a . " - - E l s e ñ o r G a m a z o y 
l a s s o c i e d a d e s o b r e r a » . 
SS. Mií. y AA , seguidas de un nume-
roso y lucido séquito, dirigiéronse .i la 
Exposición de priductoa de la provincia, 
donde recorrieron las instalaciones todas, 
deteniéndose á examinar los ejemplares 
do ganado vacuno y cspocialraeute el del 
país. 
La reina dijo qae no creía quo hubiese 
aquí tan buenas razas, y estuvo acarician-
do algunas roses hermosísimas. 
Detuviéronse también los reyes en las 
instalaciones de jabonería y perfumería de 
de L a Rosario; en ia en las a^uas de Sola-
res, en la de mosaicos de Valderrama, en 
la de alambres de Qaijano, y en el Aqna-
rium ostrícola. 
Entre aclamacinnes inmensas do la mul-
titud salieron los reyes, dirigiéndose al !u 
gar donde se levantará la nueva iglesia de 
San Francisco, colocando la reina con la 
solemnidad de costumbre la primera pie-
dra. 
Luego fueron al solar donde va á edifi-
earse ei Parque de bomberos. El presidente 
üol consejo do administración entregó al 
rey las insignias de jefa dol cuerpo de bom-
beros. 
S. M. se colocó laa insignias en la solapa 
entre entusiastas aplausos y vítores. 
El presidente gritó: 
—¡Bomberos: el rey es nneptro jefe y os-
tenta las insiírnias del cuerpo! ¡Viva el rey!' 
Viva la reina! 
La multitud contestó unánimemente. 
El rey descendió de la tribuna para colo-
car la primera piedra de edificio, redoblán-
dose las aclamaciones. 
Desde allí la real familia pasó áinaugu-
rar las E-cuelas del Oeste, recorriendo to-
das las dependencias. 
El señor García Alix manifestó á los reyes 
los laudables esfuerzos do Santander on fa-
vor de la enfeñan¿a. El alcalde también 
pronunció nn brevo discurso. 
SS. iT\ f . se dignaron aceptar un lunch 
qne la tenían ofrecido en las Escuelas 
Inmediata al edificio habíase levantado 
una tribuna en el jardín de la señora viuda 
de Abarca, y que 03upaban las famüas do 
ésta, del marqués de Hazas, de Avendaño, 
y otras de las mds principales de la pobla-
ción. 
A la entrada y salida de los augustos via-
jeros arrojaron las señoras desde esta tri-
buna innumerables palomas y flores. 
Los reyes refrresaron á bordo del Oirahla 
cerca de la una de la tarde, entre una ova-
ción iucosante. 
Un delegado de la Sociedad obrera, que 
es numerosí ima, visitó anoche al señor Ga-
mazo, pidiéndole que presente hoy á la rei-
na, en la recepción popular de Piquio, una 
comisión de dicha sociedad. 
El ssñor Gamazo se prestó gustosamente 
A acompañar á los obreros y á presentarlos 
á los reyes despuws de la recepción popular. 
Eautande 9 {Inoclie). 
L a r e c e p c i ó n popular. - - S e i s m i l per-
p e i s o n a s d e s í í l a n a n t a los reyes . - -
C i p a r r e r r a s y p e s c a d o r e s . — C a n -
c ionoa de l a s p e s c a d e r a s . — L a no-
t a p i n t o r e s c a . - L o s obreros y l a 
r e i n a . - - D i s c u r s o d e l S r . G a m a z o . 
Acabado vo.ificarse en Piquio la recep-
ción. 
Ha sido la más popular de cuantas he 
presenciado y el acto quo mejor carona )as 
soberbias manifestaciones de Santander. 
En un artístico templete levantado s^bre 
una prominencia, al lado del mar, en el 
Sardinero, bao desfilado ante los reyes más 
de seis mil personas de todita las clases so-
ciriles, desdo damas tan linajudas como la 
duquesa de Santo Mauro, la marquesa Co-
millas y otras, y exministros como los seño-
res Gamazo, Eguílior y duquo de Almodó-
var, hasta modestísimas criadas, cigarreras, 
jornaleros, pescadores, etc. 
Desfilaron ante SS. mM. primeramente 
las señr.rae, después los senadores y diputa-
dos, el obispo de Santander, .comisiones de 
los cuerpea de la emruición, los cónsules, 
los ingenieros, la juuta de obras del puerto, 
todos los alcaldes de la provincia, algunos 
de ellos carlistas. 
El alcalde de Cervera entregó á la reina 
una hermosa cananafetilla de lloros. 
Siguió la ceremonia dosfilau lo la Cámara 
de Comercio, la Liga de contribuyentes, 
comisiones de la Compafiía Trasatlántica, 
el Centro de obreros, lae sociedades de so-
corros múrijos, el gremio de herreros, el de 
cerrajeros, cps entregó un estandarte á la 
reina; un grupo numeroso de pescadores, 
algunos do loe cuales se santiguaban ante 
los reyes; otro de ochenta cigarreras al fren-
te de las que iba sostenida por dos jóvenes 
la maestra Tgnacia, anciana de 74 años y 
sesenta pescadoras con panderetas que en-
traron cantando coplas coreadas y dedica-
das al rey, á la reina y A las princesas, aca-
bando graciosos vivas ijomo éstos: 
¡Viva el rey y la madre qno lo parió! ¡Vi-
va la reina goapa y elegante! 
Después entraron los danzantes de A r -
nuevo y Liérganes, que sin poder contener 
PU iiopacionoia saltaron la balaustrada, y 
el orfeón cantábrico, cuyo presidente, señor 
Pardo, entregó al rey la placa y las insig-
nias de ia artística agrupación. 
El acto se dió por terminado después de 
r a m e ó t e de la misma opin ión , porqae 
le ha escrito. Mailana se celebra an 
fes t ín en casa de N e r ó n , y te he hecho 
reservar an lagar al lado de L i g i a . 
—Cayo, perdona mi arranque; cre í 
qae la h a b í a s raptado para tí ó para 
Úésar . 
— T a arranque es perdonable; pero 
«qae l loa ademanes ordinarios, aquellos 
gritos groseros y aquella voz, eso sí 
que me desagrada, Marco. Si yo qui-
s iera poseer a esa joven, to lo d ir ía en 
segnida mirándote de frente: "Vioicio, 
te quito á L ig ia y la t e n d r é mieotras 
me gaste . '» TT- • 
F i j a b a en los ojos de vinioio sos 
papilas oolor de avel lana oou noa ex 
pres ióu fría é insolente que a u m e n t ó 
la c o n t a s i ó n del joven. 
— Y o soy el culpable—dijo Vioiaio. 
— T ú eres generoso y to doy las gra-
cias. P e r m í t a m e a ú a qne te haga una 
pregoota: iPor quó no me has hecho 
enviar á L i g i a directamente a mi casa ! 
- P o r q u e Oósar qoiere salvar las 
aparienoiat»; l a aventura hará raido en 
Roma, se hablar;* de ella; paro como 
como nosotros tomamoa á L i g i a como 
rehén , mientras se hable, p e r m a n e c e r á 
en el palacio de Uósar . E n seguida se 
te m a n d a r á sin e s c á n d a l o . B a r b a de 
Bronce es nn perro miedoso. Sabe qne 
su poder es ilimitado, y por eso bueoa 
una escusa á cada nao de sas actos. 
¿Es tás suficientemente tranquilo para 
filosofar un pocot A menudo me pre-
gunto por qué , siendo tan poderoso 
desfilar durante una hora gente en msntón, 
de todas clases. Entro otras personas nota-
bles, hemos visto al señor Menéndez Pela-
yo, el maestro Bretón y A varios frai ea do-
minicos. 
L a familia real, después de la recepción, 
pasó á la terraza sobre el mar, donde tenia 
preparado un lunch, poro el señor Gamazo, 
á quien, como ya so ha dicho, le había su-
plicado una comisión de la Sociedad de loa 
hijos del trabajo, que se compone de 4 (JOO 
individuos que la presentara á SS. MM. ex-
presó estos rfmtiMMi á la reina. 
L a augusta señora accedió en el acto, y 
volviendo á ocupare! trono con el rey y las 
princesas, el señor Gamazo hizo la prtjsen-
tación de los coinieionadcs con estas pala-
bras: 
—Señora: la Asociación de los hijos del 
trabajo desea ser acogida bajo la protec-
ción del rey, y la alienia esa esperanza, por-
que no en vano ha recibido V. M. tan gran-
des ovaciones como madre de los pobres 
Pienso además que será grato á S. M. 
contemplar que al acercarse el reinado de 
su augusto h'jo las clases menesterosas le 
demue.-'ran amor. 
L a comisión entregó al rey una placa da 
plata nombrándole presidente honorario do 
Loa hijos del trabajo. 
L a recepción ha resultado grandiosa y 
sin disputa el más popular de los actos de 
la corte. En el Sardinero habría más da 
10,000 almas. 
L a tarde estaba hermosísima. 
Cuando les fuó servido e! lunch se retira-
ran los reyes dirigiéndose á la morada do 
los dunues de Calabria. 
Los señores Silvela y Dato irán después 
á visitar el trasatlántico Mari Í Cristina, 
que está anclado en el coatro de la bahía 
como proclamando que el puerto de San-
tander ea uno de los mejores do España. 
Santander 0 (8 55 noche.) 
S i l v e l a y G a m a z o . - - D o s b r i n d i s . — 
F i r m a de l a r e i n a - V i a j a d á i áe^ 
ñ o r G a r c í a Alvs . á V a l i a d o l i d . -
F r o b a b l e r e l e v o d s l g o b a r d a d o r 
de S a n t a n d e r . - L o s p r e s e a de l a 
c á r c e l . 
Al lunch que hubo después do la recep-
ción popular, la reina invitó al Sr. Gamazo. 
Cuando s.) retiraron SS. MM. el j e fu dol 
gobierno, levantando su copa, indicó al so-
ñor Gamazo que brindaran juntos. 
Este al alzó la suya exclamando: 
—Acepto el brindis. ¡Por la salud de don 
Francisco Silvela! Por la del gobierno no 
me atrevo á brindar; más adelante habla-
remoe. 
E l Sr. Silvela contestó: 
—¡Yo brindo por la salud de D. Germán 
Gamazo! ¡Lo demás, ello vendrá! 
L a reina ha firmado 54 decretos de Gra-
cia y Justicia, Hacienda y Guerra, y uno de 
la Presidencia nrorrogando dos meses el 
plazo para la formación de los escalafones 
de los ministerios. 
Por indicaciones de la reina y del señor 
Silvela, el señor ministro de Instrucción pá-
blioa se detendrá en Valladolid. 
Marchara de aquí ol día 12; visitará la 
Universidad y el Instituto el 13; inaugurará 
las escuelas el 14, y aquella misma noche 
marchará á Madrid. 
Se habla del próximo relevo del goberna-
dor civil de Santander, quien según disen, 
ha motivado muchos disgrustos por la orga-
nización do los actos celebrados, llegando 
hasta mandar á loa ministros salvoconduc-
tos para poder entrar en determinados si-
tios. 
Una de las untas más curiosas del dia ha 
sido que, al poner los reyes la primera pie-
dra de la nueva iglesia, los presos agitaban 
los pañuelos desde las rejas de la cárcel quo 
está inmediata, y en un muro había uu car-
telón que decia: 
^Piedad para un reo." 
Santander 9 (11-55 necht.) 
V i s i t a a l S a n a t o r i o q u i r ú r g i c o de 
M a d r a s o . - - V e l a d a x a a r i t i m a . - -
U n te e n e l " .Re ina C r i s t i n a " . - -
B a n q u e t e á l a p r e n s a . - P á t i c i ó n 
á l a r e i n a . x 
Despuós de la vi;ita á los duques de C a -
labria, los reyes se dirigieron al Sanatorio 
quirúrgico de Madrazo, admirando las con-
diciones dol notable establecimiento, tan 
recomecdable como los mejores del extran-
jero 
L a reina se interesó mucho por los enfer-
mos y preguntó el promedio anual de laa 
operaciones importantes que se hacen en el 
estaWecimieuto, quo son quinientas. 
Acompañaron á SS. MM. en esta visita 
los sonoros García Alix, Eguilior y otros. 
L a reina dió la enhorabuena al Sr. Ma-
drazo por sus meritorios trabajos. 
Los reyes se pasearon por el Sardinero, 
dando la vuelta al pasoo de la Concepción 
para volver al muelle, embarcando al ano-
checer y siendo aclamados en todo el trán-
sito. 
Esta noche se ha celebrado la velada ma-
rítima. L-^ bahía estaba brillantísima con 
la espléndida iluminación. 
L a velada terminó con fuegos artificiales, 
destarándose en el círculo do los amigos del 
Sr. Gamazo una inscripción hecha con ben-
galas, que decia: "Saluda á los royes el 
Círculo Gamncista." 
A bordo del Reina Cristina el marqués 
de Comillas ha obsequiado con nn to á laa 
personaddades políticas más notables que 
se ennuentran en Santander. 
Asistieron los rnarquosfis de Comillus, loa 
señores Silvela, Dato, Gamazo y otras dis-
tinguidas personas 
Los invitados regresaron á tierra cerca 
de las diez de la noche. 
Pepe Es rañl, el popular é ingenioso pa-
coiillero, ha obsequiado con un banquete 
espléndido á los corresponsales, queriendo 
así obsequiar á la prensa de Madiid, aten-
ción gratísima que hemos agradecido todos. 
El Ayuntamiento do Huesga ha presenta-
do á la reina una exposición pidiendo que 
se conceda el título da marqués de liuesga 
al notable filántropo D. Ricardo Sainz. 
También en la recepción popular se pi-
dió á la reina el indulto de un roo de muer-
te en Soba. 
como C é s a r y estando seguro de l a 
impunidad el crimen, busca tan labo-
riosamente la mascara de la just ic ia , 
del derecho y de la virtud Opino 
qae matar á sn hermano, á sa madre, 
y a so mujer, es cosa digaa de un re-
yeznelo as iá t ico y no de un emperador 
romano; pero si eso me ocurriera, no 
me t o m a r í a el trabajo de escribir a l 
Senado cartas justificativas y Ne-
rón las ha escrito. N e r ó n quiere sal-
var las apariencias porqae es un pol-
trón; pero Tiberio uo lo era; y no oDs-
tante, ha tratado de justificar oada uno 
de sos atentados. ¿Para quó ese ho-
menaje insó l i to del crimen á la v i r tud! 
¿Sabes mi opinión? Bl crimen ea feo, 
en tanto que la virtud es bella. 151 
verdadero esteta, pues, es un hombre 
virtuoso. Me siento dispuesto hoy á 
hacer una l ibac ión en honor de Pro tá -
goras, de F r ó d i o o y de ü o r g í a s . H a s t a 
los mismos sofistas pueden servir de 
algo. 
Luego c o n t i n u ó : 
— B e quitado L i g i a á Aulo para dár-
tela. Porque Li s ipo hubiera hecho 
con vosotros dos grupos admirables. 
Puesto que sois bellos los dos, mi ao-
c ión es igualmente bella, y , siendo be-
lia, no puede ser mala. ¡Abre bien los 
ojos, Marool ¡Ves , sentada delante de 
tí, á la Vir tud enoarnada en Petro* 
niol 
Vinicio, á quien interesaba la reali-
dad da las cosas m á s que las t e o c l » ^ 
le dllo entonce»; 
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un m m giíliiníe 
Un hombre se aoerort á un vi^jpro 
qneae dejaba zarandear por la mache-
dambre a p i ñ a d a en la e s t a c i ó n , y, qui-
t á n d o s e el sombrero, le dijo: 
—Cuando nsted quiera, Mr. Renard, 
pnede n»ted hacerse visar el pase. 
Mr. Renard se acercó á la taquilla y 
en trev ió vagamente en la sombra la 
eilueta de una mujer de muy agradable 
aspecto. 
D e s p u ó a s a c ó de su bolsillo un do 
cnmento que p r e s e n t ó al expendedor 
de billetes. 
Cuando se retiraba del despacho, le 
detuvo la desconocida y le dijo: 
—Dispense usted, caballero; he o ído 
lo que le ha dicho ese empleado, y 
tengo que pedirle á usted un favor. 
—No hay tiempo que perder, porque 
el tren va á partir en seguida; 
— S ó que tiene usted un pase para 
J tigny valedero para cuatro personas 
y que no son ustedes más que tres via-
jeros. ¿Quiere usted cederme ese sitio 
vacante? 
— ¡ A d m i r o el descaro con que me 
pide nsted ese v o r i — e x c l a m ó Mr. 
Renard. 
— ¡ N o le cuesta á usted nada com-
placerme! 
—¿Tiene nsted absoluta necesidad 
de ir á Joigny! 
— S í , sefior; soy una infeliz sin nr» 
c é n t i m o en el bolsillo, que tiene allí 
moribundo á su marido. Quisiera verle 
antes que dejase de existir. 
—Me parece que apela usted á un 
e r g a ñ o para convencerme. 
—Pues bien; sí, señor, he mentido; 
no se trata de mi marido, sino de mi 
amante. 
E n aquel momento loa empleados 
empezaron á gritar: 
—¡Señores viajeros, al tren, ¡Señoree 
viajeros, al tren! 
— L a mojer as ió del brazo á Mr. R t -
nard, y e x c l a m ó en tono de tdpiica y 
e c h á n d o s e á llorar: 
—¡Por caridad, caballero, no me 
abandone usted! 
Es taban y a en el andén , ante las 
portezuelas, cuando un mozo de la es-
tac ión , e m p u j á n d o l e s hacia su coche, 
les dijo: 
—¡Pronto , pronto; el tren va á par-
tir en seguida! 
I I 
Mr. Renard se encontró solo con la 
mujer en un departamento de primera 
oíase. Los dos hombres que le s e g u í a n 
iban en nn coche de segunda. 
— ¿ N o vienen con nosotros sos ami-
gos de u s t e d ! — p r e g u n t ó la desconoci-
da. 
—No son mis amigos — c o n t e s t ó 
bruscameate Mr. Renard—son mis — . 
D e s p u é s de vacilar nn instante, ter-
minó su frase con una sonrisa, diuien-
dc: 
— Mis criados. 
— S e r á usted muy rico, puesto que 
lleva en su c o m p a ñ í a nada menos que 
dos sirvientes. 
Renard, sin hacer caso de esta obser-
vac ión , p r e g u n t ó á la mujer: 
—¿Con que ese iudividno e s t á en-
fermo en Jo igny l 
—Sí, señor; en el Hospital, y muy 
grave, tan grave que no hay remedio 
r>06ible para 61. 
Mr. Renard, que no gustaba de las 
conversaciones tristes, c o n s u l t ó la 
G u í a de ferrocarriles, s a c ó el reloj y 
dijo á su c o m p a ñ e r a de viajt: 
— Llegaremos á las tres de la ma-
¿ r o g a d a á Joigny, y como no podrá 
nsted ir á ninguna parte hasta que 
amanezca y t e n d r á nsted hambre, la 
c o n v i d a r é á cenar en el hotel donde yo 
me albergue. 
—Acepto gustosa la inv i tac ión — 
c o n t e s t ó la desconocida, la cual no ha-
bía probado bocado desde la una de la 
tarde. 
— ¿Y d ó n d e me ha dicho usted que 
esta nu amig »f 
— lín el hospital. 
- P u e s allí no se podrá entrar hasta 
el amanecer, 
I I I 
E n el tumulto de la llegada, la mu-
jer perdió nn momento de vista á 
M r . Renard; sin embargo, e speró pa-
ciente y al poco rato v i ó á su compa-
ñero de viaje hablando con sus dos 
criados, s e g ú n é l mismo dec ía , 
A l cubo de un cuarto de hora corría 
Mr, Renard al encuentro d é l a desco-
nocida, y uno y otra se d ir ig ían á los 
pocos momentos hacia la poblac ión . 
E n medio del silencio de la noche 
reocrrieion varias calles, y antes de 
llegar al hotel dijo la joven á su aoom 
p a ñ a n t e : 
—¿Qué hora ea? 
— L a s tres y media. 
— Pues como amanece á las cuatro 
y cuarto, só lo podré estar muy poco 
tiempo á s a lado. A esa hora t endré 
qne abandonarle á usted con el boca-
do en la boca. 
— E s usted d u e ñ a de baoer lo que 
gnste. Muy de m a ñ a n a t a m b i é n tengo 
yo que despachar uu asunto muy ur-
gente, 
IV 
L a desconocida sa ' ió muy temprano 
del hctel y se d ir ig ió á la plaza del 
Mercado, donde se notaba gran movi-
mieoto de gente y macho ruido de ar . 
man. 
Entre la multitud o í a s e ese confuso 
rumor que denuncia la emoción de ana 
ooncurrenoia numerosa ocupada en el 
mismo pensamiento. L a desconocida, 
confundióndose coa la masa general, 
pensó : 
— ¡ D i o s mío! ¡Dios mío! ¡Con que es 
verdad qne van á cortarle la cabeza á 
mi pobre Arturo! 
De pronto se abrió la puerta de la 
cárcel , que permit ía divisar en el inte-
rior varias formas que se agitaban lú-
gubremente como espantosos fantas-
mas. D e s p u é s surg ió á la claridad de 
la plaza nn hombre con el cuello esti-
rado como si reclamara la in t ervenc ión 
de la guillotina. Y d e t r á s de él , suje-
tándo le por los hombros iban los dos 
criados de Mr. Renard. 
L a desconocida, con los ojos fuera 
de sus órb i tas , reconoció á su compa-
ñero de viaje en la persona que estaba 
en «I pa t íbu lo esperando la llegada de 
«n v íc t ima. 
L a l lenó de espanto el recuerdo del 
día anterior y s in t ió un escalofr ío que 
recorrió todo so ser, en el momento en 
que la cabeza del reo, entrevista un 
instante, saludaba á la multitud y oaia 
d e s p u é s sobre el tablado, segada por 
la cuchilla do la ley. 
F . DE NlON. 
A E U L A L I A L A S T R A 
( A N T E E L P I A N O ) 
Yo te saludo, hermosa. f 
Erea como la virgen espartana 
erguida ante loa fórreos proyectiles 
de la crítica insana; 
mezcla de pajarillo y mariposa 
y de las artes argumento aquilea. 
De la perenne caja de harmonías 
fluyen dulces y quedos 
artísticos derroches, 
porque el genio jugando entre tus dedos 
forma la luz de esplendorosos días 
y las tinieblas de cerradas noches. 
Mientras en el teclado 
con tus manos, volando, te recreas 
se acrecienta del público el auiielo 
y aplaude entusiasmado 
la magna conjunción de tus ideas 
que lleva los espíritus al cielo. 
Yo te^gscuché; reían 
y lloraban las notas; los sonidos 
oo el amplio confín repercutían 
y á todo el auditorio convert ían 
eo resonante exposición de oídos. 
Yo también aplaudí. ¿Cómo no hacerloT... 
Eo tu cerebro virginal se esconie 
de aquel joven Mozart el torbellino 
que sigue de las artes el camino 
y que á tu augusta m «gestad responde. 
Si es que el suelo cubano 
te dió esas facultades asombrosas 
con que hieres las teclas del piano, 
yo, que eoy entusiasta y soy tu hermano, 
coronas tejeré de mirto y rosas 
para adornar tu frente 
en quo hierve un volcán continuamente. 
Los laureles que el raudo Manzanares 
ocultó en sus oril'as 
trajiste para el Mir de las Antillas 
y la gentil ciudad del Alm.mdares, 
y como ilurecillas 
que al soplo de los trópicos florecen 
también ante tus triunfos reverdecen 
en el rico fl jrón de las Casiñllaa. 
Si la nación, ejemplo de nobleza, 
escidpió tus virtudes 
y tus preclaros timbres de grandeza, 
crótalos y laúdes 
resonarán, ciñendo á tu cabeza 
la brillante corona 
que rodeó la fronte de Tal ía 
y que eo su ariete fúlgido eslabona ' 
todo el ardiente resplandor del día. 
Sol de las artes, tú, desde el Oriento 
hasta el zenit te alz.ste 
como disco de nácar refulgente; 
la gloria eo tus ufanes escalaste, 
y desde aquella altura do tuviste 
a gas jos y honores 
te dejaste bajar y descendiste 
sobre este suelo de encendidas flores, 
bajo este cíelo azul donde nacíate. 
Llevarás, desie aquí, por todas partea 
tremolando orgullosos 
los limpios, los cubanos estandarte?, 
y cantarás preciosos 
binanos de amor á las cubanas artes. 
Yo, que adoro á mi tierra 
y cuantas glorias ostentar ansia 
y cuantos genios amorosa ene erra 
anhelo ver el rutilante día 
eo que rompiendo el nulo 
de la eterna porfía 
podamos recibir con su saludo 
el dulce sol de nuestras libertides, 
como único amuleto de la gloria; 
y entonces, sujetando á laa edades 
en los férreo* anales de la historia 
obtendrá en todas partes la victoria 
esta isla hermosa y bella sin segundo 
para que, como tú, asombre ai muodo. 
ANTONIO G. ZAMOKA. 
V I V I R 
ó M O R I R 
para nosotros son dos cosas iguales, sin la más m í n i m a diferencia y 
puesto que no exlate ninguna, vamos á segair viviendo para gozar de 
las monerías de algunos de nuestros competidores. Y a que liega el 
caso, vamos á notar que este establecimiento no tiene conex ión con 
ninguna otra casa, es enteramente independiente y s egu irá s i éndo lo 
con la gracia de Dios y la cons t i tuc ión Inerte y robusta con que eeta-
IUÜS dotados. 
CHAMPION, PASCUAL & WEBS. 
U N I C O S A G E X T I Í S D E L A M A Q U I N A ; D E I . E S C R I K I R 
' T N D E R W O O D " 
I i D p o r t a d o r e s de M o e b l e s eo ffeneral. 
O b r a p í a 5 5 y 5 7 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a ? E d i f i c i o V 1 E T A 
T E L E F O N O N T J M . 1 1 7 
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CRONICA DE POLICIA 
DENUNCIA 
En la mañana de ayer ae presentó en la 
cuarta estación de policía, 1» sonora doña 
Leonor Martínez, viuda y vecina de la ca-
lle de Revillagigedo número 81, denuncian-
do que au bija María Fernández, de 17 
años, ae había fugado de la residencia de 
doña Josefa Nolasco, en Arroyo Arenas, 
donde la tenia dedicada á loa laborea de 
costuras. 
Pocos momentos después se presentó 
también la señora doña Matilde González 
Arzola, residente en Somerueloa número 
56, haciendo entrega de la joven doña Ma-
ría Fernández, la cual acababa de llegar á 
eu casa en un coche de plaza, y como sabía 
que su madre hab ía dado parte de su des-
aparición de Arroyo Arenas, la venía á pre-
sentar para evitarse responsabilidades. 
L a joven Fernandez manifestó á la poli-
cía que habiendo tenido un disgusto con la 
señora Nola?co so ausentó de su domicilio, 
viniendo para la Habana, pasándola no-
che del domingo con unas morenitas, que 
no conoce, n i e l lugar en que pernoctó, y 
que ayer tomó un cocho y so presentó en 
casa de la González. 
Dicha joven agregó qne no quiere ir al 
domicilio de su señora madre, porque ésta 
es visitada per un tal José Hefojo Lago, de 
31 años y vecino de la calle de Baratillo 
D? 1, quien hace tiempo la viene requirien-
do do amores, con pretensiones que estima-
ba ofensivas para ella; que el Kefojo le ea 
sumamente repulsivo, y que en el mes de 
Mayo último, hallándose ella trabajando de 
costurera con doña María de las Nieves 
Alraohina, residente en la calle del Car-
men, seducida por ésta, fueron á cenar en 
diferentes h ie les en compañía de Refojo, y 
en una de estas ocasiones, estando en el 
Pnlais R'^ynl, ca'le de Zulueta. parece que 
de acuerdo la Almohioa con el Ríd.Jo, le 
dieron un narcó' ico, y que éste aprove-
chando su situación abusó de ella. 
La Fe r ráadez di e que no quiere casarse 
con su violador ni pide nada contra él. 
El teniente, señor Suárez, eo vista de lo 
declarado por la expresada j 'veo, detuvo 
á, la nombrada Almohina, y e' capitán, se-
ñor Cruz Muñoz, al acusado Refojo. 
Loa detenidos fueron remitidos al Juzga-
do de Instrucción del distrito Norte. 
EN EL M3tlCADD DE COLON 
En la noche de ayer se constituyó el Sr. 
Juez de guardia en la Casa de Socorro de 
la primera demarcación, por aviso que tu-
vo de encontrarse allí gravemente herido 
nn individuo blanco. 
Este resultó ser don Luía Sánchez y 
Sánchez, á quien el Dr. Sigarroa estaba 
curando de una herida causada por pro-
yectil de arma de foeso, en la rea:ión epí-
pástrioa izquierda, penetranteen el vientre 
y de pronóstico gra.e. 
Interrogado Sánchez do cómo fuera heri-
do, roanifistó q:io halláu lose en su domici-
lio, altos del cafe L i L d>a, situado en el 
marcado da Colón, lles:ó allí el americano 
Williams Q-iin, vecino del propio raercid \ 
dándole un revólver para que se lo guar-
dase, A lo que é! se np?ó, pero que en esoa 
raomentns so pr^-entó otro compañero de 
este ú 'tirao nombrad > Samuel Yeitor,quien 
al tomar dicha a'-ma en sus manos, y sin 
saber cómo, se le disparó, causándole el 
daño que presenta. 
Loscitaaos americanos fueron detenidos 
y puestos á disposición del 8r. Juez de 
guardia. 
En la Casa de Socorro se personó el A l -
caldo Municipal Sr. Rodríguez, ei cap i t án 
de la 3* Estación Sr. Cleus «I teniente Sr. 
Marquetti y sargento Sr. Torroella. 
UNA PUÑ LADA 
En e! Centro de Socorro de la primera de -
marcación, el médico de gUHrdia asistió 
ayer nocho, al blanco Venancio González, 
d»»'20 años, jorna'eroy vecino de'a calle de 
Aguiar r.ú ñero 37. de ana herida producida 
por instrumento póiforo-cortante en la re-
gión lumbar izquierda que fué calificada de 
pronóstico menos grave. 
Refiere González, que el autor de la he-
rida k ea don Pedro Cacheiro, con quien 
hace díaa se disgustó por un trabajo que hi -
cieron arabos, en la motada de don Manuel 
Santuyo, y que ayer, bailándose sentado á 
la puerta de su dorni ido vió llegar al Ca-
cheiro, y con objeto de evitar una nueva 
disensión, se fué á la carnicería q ie existe 
frente á au casa, pero en el camino fué a l -
canzado por su agresor, quien le dijo "me 
baa hecho una y me la vas á pagar," al 
propio tiempo que ae abalanzó sobre ól, c«»n 
nn cuchillo que sacó de la cintura, causán-
dole el daño que presenta. 
El agresor legró emprender la fuga, pero 
más tarde fué detenido en su domicilio, 
A g u i l a numere 8. por el vigilante 248. 
Cacheiro no negó el hecho, pero sólo ma-
nifestó que le t i i ó p o r dos ó tres veces con 
una lima, j no con un cuchillo, y que igno-
ra si llegó á h e r i r é . 
El detenido, juntamente con el lesionado, 
fueron presentados en el Juzgado de guar-
dia para que se p.octdiera á lo que haya l u -
gar. 
ACUSACION DE RAPTO 
A petición de la señora doña Rosario 
Sáncbe?. Zequeira, vecina de la calle de 
Compostela número 04, fué detenido el 
blanco Manuel Vázquez Vázquez, conduc-
tor de nn coche de plaza por acusarlo que 
en l a noche del domingo mandó á cobrar 
un diooro imoorte de varias carreras á eus 
sobrioaa Asunción y Antonia Valdés, de 10 
y 18 años, respectivamente, que se hallan 
lecogidas en una casa de la calle de Luz. 
Dicha señora manifestó además qu-3 el 
Vázquez llevaba relaciones amorosas con la 
nombrada Antonia, sin ella saberlo, y que 
ésta última acompañada de Asunción había 
ido en el coche de! detenido hasta el Par-
que Central donde dejaron abandonada á 
ja Asunción, marchando el'os de parranda. 
La Antonia confiesa ser cierta la mani-
festación de su tía. pero el Vázquez nie^a 
el hecho. 
De todo lo sucedido se levantó acta en 
la primera e s t a c ó n de policía y ae dió 
cuenta al señor juez de instrucción del dis-
t r i to del Este, ante cuya autoridad se re-
mitió al Vázquez en clase de detenido. 
DETENIDO POR ROBO 
Hace poco? dias que hallándole en el 
paradero de Guanabacoa la esposa de don 
Ramón Cgarte, vecina de la calle de la 
Habana, le fué robado un reloj de plata 
con leontina de metal dorado y un dije de 
oro formaedouna calavera, y con objeto de 
ver si recuperaba dichas prendas publicó 
nn anuncio en el periódico l a Discusión, 
ofreciendo una gratificación de dos cente-
nes al que la entregara. 
Eo vista de lo publicado, ayer ee perao-
naron eu el domici'.io del señor Cgarte los 
pardos Sabas Valdés y Joaquín Montes, 
vecinos de Guanabacoa, los cuales le traían 
el reloj, pero sin la leontina ni el dije, y 
como les preguntase por ellas y no le die-
ran razón, loe mandó detener por el vigi-
lante minero 044. 
Interrogado el pardo Valdóa de cómo 
había llegado á su poder el reloj, dijo que 
lo había comprado á un tal Pió, residente 
en Guanabacoa. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
cién del juzgado de guardia. 
EN EL VEDADO 
Por el doctor don Luía Miguel, medico 
municipal del Vedado, fué asistida la seño-
ra doña Felipa Guerra, de una contusión 
en la frente y o ra en la cara de pronóstico 
leve, y además de síntomas de conmoción 
cerebral que sufrió casualmente al caerse 
de un carro del Ferrocarril Crbano. 
BUEN SERVICIO 
El sargento Doval presentó en la sexta 
eatacióa de policía al blanco José García 
Díaz (a) Ounnahncon y vecino de la calza-
da de San L-ázaro número 45, al cual detu-
vo por hacérsele sospechoso en loa momen-
tos que salía eata madrugada de la casa nú-
mero 191 de la calzada de Príncipe Alfonso 
y encontrarle en loe bolsillos cierta cantidad 
de dinero. 
Practicado un registro en la casa de don-
do salió el detenido, se pudo saber que allí 
acababa de cometerse un robo, á cuyo efec-
to fracturaron una carpeta, de donde sus-
trajeron 53 pesos 50 centavos plata espa-
ñola, 15 centavos cobre, 4') peaoa 04 centa-
voa oro eapañol, 4 pesos 70 centavos mone-
da americana, dos relojea y una leontina. 
E l detenido ae confesó autor del robo, y 
por aparecer cómplice de este hecho el vi-
gilante 393 detuvo á don Rafael Busto y 
don José Rivero, que ee hallaban mero-
deando por loa alrededores de la casa don-
de se cometió el hecho. 
Los detenidos fueron remitidos al Juzga-
do de guardia. 
EN GUANABACOA 
E l jefe de la policía rural de Guanabacoa. 
dió parte que al hacer loa guardias 60 y 29 
el recorrido de su servicio, al llegar p róx i -
mo al puente conocido por Potosí, sintieron 
tres disparos de arma de fuego, logrando 
solo inquirir, que dichos disparos loa hizo 
el conductor de un carro de víveres, A quien 
varios individuos trataron de asaltar y ro-
bar. 
POR ROBO 
Ayer fué detenido por el vigilante 252, el 
pardo Andrés Pérez Valdés, por haber tra-
tado de robarle un relej de plata al moreno 
Samuel Toodd, en los momentos de transi-
tar por la calle de Egidoesquina á Arsenal, 
OTRO ROBO" 
Durante la ausencia de Mr, H Whelpley, 
vecino de una casa de la Quinta de Lour-
des, le robaron de su habitación un tina 
azul de casimir y otro de dril blanco, y la 
suma de 133 pesos oro. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de esto hecho. 
G A C E T I L L A 
SALUDO.—De vuelta de so corta y 
agradable e x o o r s i ó n á JNew Orieana 
han llegado r a 1» m a ñ a n a d a boy las 
bellas Carlota y Sofia Saaverio, bijas 
de onestro querido amigo el doctor 
S-^averio. 
Recibao las distinguidas s e ñ o n t a e , 
tao celebradas en esta sociedad, nues-
tro salado at'ectaosÍBimo de bieaveoi-
da. 
ESTUDIANTINA ESTAÑÓLA. — P a r a 
la Duche de hoy e s tán convoo.ados los 
sóidos instrumentistas de la Estudian-
tina Bspauola eo la casa del Casino 
Español . 
A todos se recomienda que acodan 
provistos dp| instrumento que toquen á 
ün de qne los profesores pnedan hacer 
las selecciones necesarias. 
H o r a de reaDióo: las ocho. 
E L ESTRENO DE uov , — L a comedia 
E l Fatio, obra de los rpgncijados her-
manos Qointero que faé estrenada en 
Madrid, con extraordinario é x i t o , en la 
ú l t ima temporada de invierno, es la 
nota teatral de! d ía . 
Se representará esta noche fll Patio, 
por vez primera, en la escena de A l -
bisn. 
tóstá dividida en dos actos, que co-
rresponden a laa dos tandas primera 
y sogonda de la función, y sos papeles 
e s t á n repartidos entre los principales 
artistas de la c o m p a ñ í a . 
Como fin de fiesta se p o n d r á en es-
cena ¡ A l Agua, patos! 
Mañana , como es sabido, se efectúa-
rá en este teatro el beneficio de Ade-
lina Domingo, la v i o l i n i s t á admirable 
y admirada, con un programa variadí -
simo. 
L A OOLLAMARTNI.—Guando l a ha-
c íamos en (Josta Bioa nos sale nn 
apreciable cofrade d á n d o n o s esta sor 
prr-sa: 
4 Vaya nna mala noticia para mi que-
rido colegay amigo Enr iqueFontani l l s . 
L a Oollamarini, aquella E s t e f a n í a , 
ce le lérr ima que tantos desplantes hizo 
sobre la escena de Alb i sn , la menea-
ron en el ••Principal ," de M é x i c o , ha-
ciendo ¡ L a Gormen!, esa obra que 
algunos niños del coro cre ían insupera-
ble y archi ideal interpretada por la 
pobre Oollita. ¡Y pensar que algunos 
maestros la defendían con calor, cuan-
do hizo la obra en Pa} rt ti 
L a Oollamarini no quiso cantarla el 
domingo como moíinée y la empresa 
d e v o l v i ó el dinero. 
E l l a forma parte d é la Oompaí i ía 
Azzaly y sa l ió para San Francisco de 
Oalifornia.'* 
Pues st ñor; vamos á acabar por pen-
sar qne somos unos ignorantes en 
ouestiones a r t í s t i c a s y que tenemos 
mucho que aprender del buen gusto de 
los mejicanos. 
A q u í nos e n c a n t ó la Carmen á& " l a 
Oollita" y ya ven ustedes lo oenrrido 
eu la patria de don Porfirio. 
Que entre el cap i tán Joeé con la na 
vaja y el públ ico con sus sisees han 
obligado á la bella tiple á una ret i -
rada. 
MALAOURÑAS, — 
De todos tus cantarea, 
el que más quieres, 
es aquel en que dices 
lo que no sientes. 
Si yo formase una trrro 
con todos mis desengaños, 
í ios cíelos tocaría 
el que estuviese máa alto. 
Enraedio de las sombra» 
buscaba luz, 
¡en el fondo del vicio 
LUÍCO virtud! 
Al 6n me baa visto llorar, 
me has visto llorar, serrana, 
¡ya sabes que por los ojos 
/ ee asoma también el alma! 
Narciso L i a z de Escovar. 
A D E L I N A DOMINGO,—Ya e s t á com-
binado el programa del concierto que 
ofrecerá m a ñ a n a en el teatro de Alb i -
su la aplaudida violinista valenciana. 
L a c o m p a ñ í a que ocupa el popular 
coliseo pondrá en escena la comedia 
E l Patio, tocando Adel ina, d e s p u é s 
del primer acto, las piezas eiguien-
tes: 
Núra. 1.—Gran concierto con acompaña-
miento de orquesta.—"Mendelseohu." 
(a) Allegro molto apaeionato. 
(b) Andante. 
(c) Allegro molto vivace. 
Nóm. 2,—Fantasía Rigoletto,—"Alard." 
A la t erminac ión del segundo acto 
de la comedia antedicha, e jecutará: 
Núm. 3.—Peteneras.—"Sarasate," . 
Núm. 4.—Gran trémolo. Capricho sobre 
un tema de Beeehoven. —"Beriot." 
Todas las piezas serán a c o m p a ñ a -
das al piano por Luc ía Domingo, la 
graciosa é inteligente bermanita de la 
beneficiada, 
E L MAESTRO OIIANÉ.—Nos da el 
encargo el maestro ü h a n é de hacer 
presente por este medio á las alumoaa 
de solfeo y piano del Casino Español 
que e s t én todas reunidas m a ñ a n a , á 
las ocho de la misma, en los salones 
de este instituto para tratar de un 
asunto relacionado con la apertura de 
las clases. 
Nuestro buen amigo, el popular pro-
fesor gallego, encarece la asistencia. 
No fal tará nadie, ¿verdad? 
L A R A . — E n la primera tanda de es-
ta noche se e s t r e n a r á E l tesoro de Cu-
ba, zarzuela de e s p e c t á c u l o escrita en 
verso por l ínnjamin S. Maldonado. 
L a m ú s i c a ee del maestro A n k e r -
mann (hijo.) 
Consta de cuatro onadroa que lle-
van los siguientes t í tu los : Io L a ver-
dad y la farsa .—2° ¡A la Convenc ión ! 
— 3o ¡A W a s h i n g t o n ! — 4 ° Triunlo del 
pueblo. 
L a N o v ú a r e p r e s e n t a r á á Cuba y 
Regino L ó p e z al pueblo. 
E n la tanda de las nueve va L a tran-
cada del gallego y en la de las diez E n -
venenanventOj duelo y muerte. 
D e s p u é s de cada acto h a b r á bailes 
y variadas vistas en el kinetosoopio. 
L A NOTA F I N A L . — 
Consulta m é d i c a : 
—Doctor, no só lo que tengo. Des-
p u é s de comer se apodera de mí nn 
s u e ñ o invencible. iQuó debo hacer? 
— Acostarse inmediatamente. 
ESPECTACULOS 
A L D I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
Estreno de la comedia en dos actos £ 1 
Patio. — A las 9 y 10: E l Pat io .—A las 
10 y 10: ¡ A l agua, patos! 
L A R A . — A las 8: E l Tesoro de Cuba. 
— A las 9: L a Trancada del Gallego.— 
A las 10: Envenenamiento, duelo y 
'muerte. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la í u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto. , 
E L DORADO.— (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
P U D I L L O N E S . — M a g n í f i c o Carrousel . 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
PARA ENFERMOS POBRES. 
CoosulU diajia d« eofarrae la le« da los oios por 
el Dr J. RA >IONEL mé lico ocnlisf a. Jefa de 
dioica del Dr. Wacper en París. Da 8 á 10 maBa-
na, díis bibiies; Sol 6P, entre Aguacate y Cumpos-
teia. ñ53ñ 26-4 St 
A LOS PB0PIET1R10S 
BE CASIS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
fiilerfa, carpintería y pintura. 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
' c l 3 t S 26a-4 3 t 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madnra non ricos vestidos bordados en oro, de 
todoü taDiafína. se acaban ae recibir por los ú!timos 
correos de Haru-elonn., lo mismo qae N ños de Pra-
pa, S^n Auton'o, .fosé, Francisco, Vírgenes del 
Carmen. Merced y ornas de todas clases. Se reto-
can y componen ira">p:eDts dejíndolas nuevas. Se 
hacen veatidos v mantos bordados en oro Precios 
mny médicos. O'Seilly n. 91. jnnto al panarauia 
Sinesio Soler. 59^3 8a 24 
CURTIS Dü C 0 L U 2 3 
Gran almacén de pianos 
S a n J o s é 8, e sqt i ina á A g u i l a . 
Pianos de loa principales fabrican-
tes, como Pleyel , Boisselot, Gaveau 
Priumal lar , Bornareggi, O. Otto. 




La Hípib. ¡ i , ppieiais! 
t^LECHADiS - r i N T O R l S ^ 
A l contsdoy 4 piaros, hago toda olaje de traba-
jos de lecbidas y pinturas, etc.. eto. 
31. Pola, Aguacate 8G. 
B7ÍH) 26a-14 S». 
A u Peí» París 
C O R S E T S á $ 4 . 2 5 , 5.3o 
y los hay á $ 3 50. 
Desde 810 (¡0 en adelante, hace 
mos los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alaríran el T A L L E 
y bacen reducir el V I E N T R E ) . 
O'míurones de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Obispo 101. Teléfono 585. 
Tt.»l 20a-2l'/5t 
M U E B L E S D E M I M B E B 
ae rea l i í so rooy baratoí: hay surtido de lodo lo 
conoernieute al ramo de muebles. La Vifoslna. Ga-
liano 29, esquina & Animas. Hay agencia de ronda 
d*" 6M3 1^-17 13d 19 
Compañía anónima. 
1E?A FABSICA DB HIELO, 
Propietaria de la fábrica de cerveza 
"LA TROPICAL." 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
en sesión celebrada boy, acordó distribuir 
como segundo reparto, á cuenta de las uti-
lidades dol presente año, nn dividendo do 
cuatro pesos y veinticuatro centavos on 
oro por acc'ón á los que sean accionistas 
el día treinta del presente mes, debiendo 
tener lugar los pagos todos los dias lábi les 
de cebo á diez de la mañana en las oticlmis 
de la Compañía, calle de la Duiversidad 
número 34, deáde el d¡a primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, J . A Viia. 
c i ir» 10»-91 10d-25 
Z J L X J I D O I T O . 
C U B A 7 « T 7 8 . 
HIOOT panol por el oabU, gflran letra, á oom \ 
n f V ^ * lá*,D,0S,n" de orédtto •ob" New York 
Farfi, Msdrld. Barcelona j demii capitalei y d i 
Jadei UaporUntei de loi Sitados Duido», Méaloo 
T Buropa, u f oomo sobre todoi los nnebioi da Bs 
p»n»r oapHal 7 paertoi de Méjloo, 
« W I 78-1 Jl 
8 D E TODO 
ftUNJPOCOl 
Los defectoH huél lanos, 
(FADDULLA.) 
Cierto sordo, quo ocu taba 
eu defecto, tenazmente, 
defeodia que la gente 
ora muda y que no bablaha; 
sin ()uo nadie EO atreviera 
á destruir tal mar ia, 
dicicndole que no oia 
por ci^pa do su sordera. 
¡A ctiiintos así verás 
disculpar de mala fe 
sus defectos, cou los que 
nadie encuentra en los demás! 
Jcsé Hodao. 
Leche mereuffad'i. 
La leche merengada se bace de la ma-
ueiá siguiente: 
Lecbe, cuartillo y medio; croma 6 nata, 
medio cuartillo; azúc »r doce onzas; cuatro 
ysmas y una clara. Se deslíen las yemaa 
en la lecbe y se bierve, raovióndola hasta 
que engrueso; se pa^a por un lienzo, se de-
ja enfriar y se vierto en la heladera; cuan-
do está dura se sirve en copas grandes, 
echando canela molida por encima. 
Laa cantidades pueden aumentarse guar-
dando las proporciones antes explicadas, y 
en todos los helados la lecbe debe ser del 
dia, y lo mismo la nata, pues sin esta pre-
caución no sale bien el helado. 
Anagrama, 
(Por Los de! Nyebit-Club.) 
Sara F. ím Pelo. 
C o a las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de una hermosa tri-
g u e ñ i t a del Vedado. 
C l i a r a c i a . 
Es un nombre de mujer 
segunda tras la primera, 
y de mujer otro nombre 
es la tercia con postrera. — 
Instrumento musical 
es segunda tras la tercia, 
y es un animal anfibio 
la segunda y \&postrera. 
Donde haya montes verás 
la dos cuarta tras primera, 
y componen estas sí labas 
una muy preciosa piedra. 
F . Q. de R . 
Jeroglifico comprimido. 
(Por Juan Lanas.) 
GNFL 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Leznas.) 
• « • 
• • • « « 
• • « 
• • • • e 
• * • 
• » • « • v-
V 
• • • e e 
• • • 
• • • e o 
• • • i 
• s o ó 9 
• * r-
• « • ^ 
Sustituir las estrellas por letras do modo 
que leídas vertical y borizontalmete digan 
lo siguiente: 




5 Nombre de varón. 
0 Juguete. 
7 En los jardines. 
8 Nombre de mujer, 
fl Manecilla del reloj. 
10 Rio. 
11 Lo que despiden las plantas y florei, 
12 Elemento. 
13 En la agricultura. 
14 Verbo. 
15 Mineral. 
l í o n i b o. 
[Por M. S. A.) 
.t. ^ ^ 
4. ^ ^ + ^ 
* ^ ^ ^ ^ ^ 
*h *l* 
v * • f 
.u 
SustitiVyanse las crucei por letras, d« 
modo de f i lmar en las líuoas boruonta ly 
verticalmento lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 "Vegetal. 
3 Producto marino. 
4 Orado militar. 
5 Producto animal. 
f» Dativo ó acuaativo, plural . 
7 Cousonauto. 
Solaoioixen, 
Al Anagrama anterior: 
M A K I A MKNENDEZ. 
Al Jeroglífico anterior: 
CRUZ PEKEZ. 
A la Cbarada anterior; 
B O F E T A D A . 
A l Rombo anterior: 
Q 
M A L 
M U L A S 
G A L I C I A 
L A C O N 
S 1 N 
A 
A l Cuadrado anterior: 
E L O Y 
L O V E 
O P A S 
Y E S O 
A l Terceto de silabas: 
V I B O R A 
B O N E T E 
R A T J 5 K o 
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